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RESUMO 
A  t r i t r i ch omo no se  b o v in a ,  do ença  v en é r a  d e  d ec l a r ação  
o b r i ga tó r i a ,  c au s ada  p e lo  p a r as i t a  Tr i t r i ch o mo na s  f oe tu s  é  r e s po ns áv e l  
p o r  f a lh a s  r ep ro du t iv as  e  i n f e r t i l i dad e  n os  r eb anh os .  S end o  o  to u r o  
a s s i n to má t i co  o  p r in c ip a l  agen t e  de  t r an smi ss ão  d o  p ro t ozo á r i o ,  d ev er ã o  
s e r  p e sq u i s ado s  agen t es  v en é ro s  i n fecc io so s  n a  r ea l i z ação  d o  ex am e 
an d ro l ó g i co .  N as  v aca s  c a rac t e r i z a - se  p o r  aum en to  d o  i n t e rv a l o  en t r e  
p a r t os ,  r ep e t i ç ão  de  c i os  i r r egu l a r es ,  ab o r t o  e  p ió me t ra .  Co m  e l ev ad a  
p r ev a l ên c i a  m un d ia l  e  f o r t e  imp ac to  n ega t iv o  n a  r en t ab i l i dad e  d as  
ex p l o r açõ es  d e  b ov in os  d e  ca rn e ,  o nd e  é  u su a l  a  cob r i ção  n a t u r a l .  E m 
P or tu ga l ,  n ão  ex i s t i n d o  d ados  r e l a t i vo s  a  s u r to s ,  e s t á  n o t i f i cad a  a  
p r e s en ça  d a  p a to l og i a ,  s end o  q u e  r ecen t em en te  no  No r t e  d e  Esp anh a ,  
f o r am  d i agn os t i c ad os  an im a i s  po s i t i vo s .  Es t e  t r ab a l ho ,  t ev e  com o 
o b j ec t iv o  a  p es qu i s a  d e  T .  f o e tu s  em to u ro s ,  o b t en do -se  amo s t ra s  po r  
l av agem  e  r as p agem  p rep uc i a l ,  s egu id o  d e  d i a gn ós t i co  d i r e t o  co m 
cu l t i vo  e  d i agn ós t i co  m ol ecu l a r ,  co m am pl i f i cação  de  D N A  po r  PCR.  
D o s  10 4  t ou r os  p rov en i en t es  d e  12  ex p lo r açõ es  ex t en s iva s  d o  Al en t e j o ,  
t od os  fo r am  n ega t iv os .  Ap es a r  do s  r e su l t ad os  ob t id os ,  a  t r i t r i cho mo no se  
b o v in a  p od e r á  e s t a r  su bd iagn os t i c ada  em P o r t u ga l ,  s en d o  um  f ac t o r  
d ec i s i vo  p ar a  o  s u ce s so  d a  p r ev en ção ,  co n t ro lo  e  e r rad i cação ,  a  r e l a ção  
en t r e  o  Lab o r a t ó r io ,  o  M éd i co  V et e r iná r io  e  o  Cr i ad or .   
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ABSTRACT 
Bo v in e  t r i t r i chomo ni a s i s ,  v en e r ea l  p a t ho lo g y o f  ob l i ga to r y  
d ec l a r a t io n ,  c aus ed  b y t h e  p a r a s i t e  Tr i t r i ch o mo na s  f oe tu s  i s  r es po ns ib l e  
f o r  t he  cau s i n g  n um ero us  r ep r od uc t iv e  f a i l u r es  and  i n f e r t i l i t y  i n  t h e  
h e r ds .  As  th e  a s ym pt om at i c  b u l l  i s  t h e  m a in  agen t  o f  t r an smi ss io n  o f  
t h e  p r o toz o an ,  i n fec t i ou s  v en e rea l  agen t s  sh ou l d  b e  in ves t i ga t ed  i n  t h e  
accom pl i sh m en t  o f  t h e  an d ro lo g i ca l  ex am i n a t i on .  In  co ws  i t  i s  
ch a r ac t e r i z ed  b y i n c r ea s ed  in t e r v a l  b e t w een  b i r t h s ,  i r r egu l a r  r ep e t i t i o n  
o f  o e s t ru s ,  ab or t i on  an d  p yo m e t r a .  Wi t h  h i gh  g lo b a l  p r ev a l en ce  an d  
s t ro n g  n ega t iv e  imp ac t  on  th e  p r o f i t ab i l i t y  o f  b ee f  c a t t l e  f a rm s  wh e r e  
n a tu r a l  b r eed i n g  i s  u su a l .  In  P o r t uga l ,  i n  t h e  abs ence  o f  d a t a  on  
o u t b reaks ,  t h e  p r e sen ce  o f  t h e  d i s ease  h a s  b een  r epo r t ed ,  and  r ecen t l y  
i n  t h e  n o r th  o f  Spa i n ,  po s i t i v e  an ima l s  w e r e  d i agno s ed .  T h e  o b j ec t i v e  
o f  t h i s  s tu d y w as  t o  s tu d y T .  f o e tus  i n  bu l l s ,  o b t a i n in g  s ampl e s  b y  
w as h in g  an d  p r epu t i a l  s c r ap i n g ,  f o l l o wed  b y d i r ec t  d i agno s i s  wi th  
cu l tu r e  and  mo lecu l a r  d i agno s i s  w i th  D N A  ampl i f i ca t i on ,  PCR .  Of  th e  
1 0 4  b u l l s  co min g  f r om  1 2  ex tens iv e  f a r ms  in  t h e  A len t e jo ,  a l l  we r e  
n ega t i v e .  D esp i t e  t h e  r e su l t s  ob t a in ed ,  b ov in e  t r i t r i ch omo ni a s i s  m ay b e  
u n de r  d i agno s ed  i n  P or tu ga l ,  b e in g  a  d ec i s i v e  f ac t o r  fo r  t h e  s ucce ss  o f  
p r ev en t io n ,  co n t ro l  an d  e r ad i ca t i on ,  t h e  r e l a t i o ns h i p  b e t w een  t h e  
Lab o r a t o r y,  V e t e r in a r i an  and  Br eed e r .  
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1  INTRODUÇÃO 
 
A  t r i t r i chom on os e ,  c au s ad a  p o r  um p ro toz o ár io  f l age l ado ,  o  
T r i t r i ch om on as  f oe t us  é  u ma  p a t o l o g ia  q u e  a f ec t a  os  ga t os  e  o s  bo v i nos .  
N o s  ga t os  c a r ac t e r i z a - s e  po r  um  qu ad r o  d i a r r e i co  s ev er o  c r ón i co ,  de  
t r an smi ss ão  f eco -o r a l .  A pes a r  d o  agen t e  i n f ecc io so  s e r  o  m esm o,  
e s tu do s  r ecen t es ,  i n d i cam  q u e  o  p ro tozo á r i o  ap r e s en t a  um  m ecan i sm o  d e  
p a to gen i c id ad e  d i f e r en t e  co n fo rm e  o  s eu  ho sp ede i ro ,  n ão  s e  
co mp ro v an do  a  pa s s ag em  d i r ec t a  en t r e  ho sp ede i ros  d e  d i f e r en t es  
e s p éc i es  (Stockdale et al., 2008).   
  N o s  bo v i no s ,  a  t r i t r i c ho mo no se  bov in a  (T B) ,  é  um a d o en ça  
v en é rea ,  d e  d ec l a r ação  ob r i ga t ó r i a ,  q ue  a f ec t a  o  t r a t o  gen i t a l  d o  to u ro  e  
d a  v aca .  Ap r es en t an d o  u m  c i c lo  d e  v i d a  s im pl es ,  n a  s ua  ú n i ca  f o rm a  
i n fec t an t e  d e  t r o f ozo í to ,  p as s a  do  to u r o  à  v aca  p e l a  có pu l a ,  p od end o  em 
co nd i çõ es  m ai s  de s f av o r áv e i s  ad qu i r i r  a  fo rm a  d e  p s eu do qu i s t o ,  
r ev e rs ív e l  (Pereira-Neves et al., 2011).  E s t a  p a to lo g i a  es t á  d esc r i t a  n a  l i s t a  d e  
d o en ças  i n f e c c io s as  d e  b ov i no s ,  da  Or gan iz ação  M un di a l  d e  Ep izo o t i a s ,  
( O IE ,  T e r r e s t r i a l  A n im al  H ea l t h  C od e ,  20 13 ) ,  d ev id o  ao  s eu  g r and e  
i mp ac t o  eco nó mi co  d e  p e r d a  d e  r en t ab i l i d ad e  n as  ex p l o r açõ es ,  r e fu go  
d e  an i ma i s  (Clark et al., 1983b),  f a lh a  r ep r o du t iv a  e  r e s t r i çõe s  a o  m er cad o  
d e  s ém en  in t e r n ac i on a l ,  a  an i m ai s  p os i t i vo s ,  con fo r m e  Di r ec t i v a  
E u ro p e i a  (88/407/EEC), (EUR-Lex, 1988).   
A p r es en t an d o  um a d i s t r i b u i ção  mu nd i a l ,  a  T B  p r ev a lece  em 
p a í s es  on d e  a  co b r i ção  n a t u ra l  é  o  mé t od o  rep ro du t iv o  m ai s  p r a t i cado ,  
s ob r e t ud o  em  b ov ino s  co m ap t i d ão  p ara  a  p ro du ção  d e  ca rn e ,  ex p l o r ado s  
e m  reg i mes  ex t en s i vo s ,  a ca r r e t and o  g r an d es  p r e ju í z os  e co nó mi co s  n as  
ex p l o r açõ es .  E m  p a í se s  d a  E u ro p a  oc i d en t a l ,  p e lo  u so  r eco r r en te  d a  
In s em i n ação  A r t i f i c i a l  ( IA ) ,  s ob r e t udo  em v acas  d e  ap t i d ão  l e i t e i r a  e  
r a s t r e i o  d e  m acho s  r ep ro du to r es ,  a  TB  en con t ra - s e  con t r o l ad a  (Bondurant, 
2005).  N o  en t an t o  a s s i s t e - s e  a  um m elh o r  con h ec im en to ,  d ad o  à  
i mpl emen t ação  d e  m an e io  r e p ro du t ivo  q u e  i n c l u i  o  r as t r e io  d a  d oen ça  
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em  m an ad as  d e  ap t i dão  cá r nea  n o  s u l  d a  E u ro pa ,  em  p a í s es  com o  
E s panh a ;  F r an ça  e  P or tu ga l  (Mendoza-Ibarra et al., 2012).  
E m  Po r tu ga l ,  ape s a r  d e  n ão  ex i s t i r em  d ad os  con c r e t os ,  
r e l a t i v am en t e  à  l o ca l i z ação  d os  s u r t os ,  em  2 01 5  e  2 01 6 ,  fo i  s in a l i z ad a  a  
p a to l o g i a ,  r epo r t and o - a  à  O IE .   
O s  s i n a i s  c l í n i co s  d a  T B,  s ão  v ago s  e  r ed uz i do s  ap r e s en t and o - s e  
co mo  u ma  p a to l o g ia  d e  g r u po .  N os  mach os ,  n ão  a f ec t and o  a  f e r t i l i d ade  
o u  a  l i b id o ,  e s s en c i a l m en t e  no s  m a i s  v e lh os ,  o  p ro tozo ár i o  a lo j a - s e  n a  
cav id ad e  p r ep u c i a l  t o rn and o -o s  p o r t ad o r es  a s s i n t om át i co s .  N a  v aca ,  
a i nd a  q u e  po ss a  ad qu i r i r  imu n i d ade  n a t u ra l  e  ex pu l s ão  d o  agen t e  
i n fe c c ios o ,  p od e r á  o co r re r  v ag in i t es ,  en do m et r i t e s ,  p i ó me t r as ,  m o r t e  do  
em br i ão  ou  abo r tos ,  n os  p r im ei r os  mes e s  d e  ge s t ação ,  com  r ep e t i ç ão  d e  
c i os  i r r egu l a r es ;  aum en to  d o  i n t e rv a l o  en t r e  p a r t os  ( IE P ) ;  b a ix a  t ax a  d e  
ge s t ação  e  em r a r as  oca s i õe s  s e r em  po r t ado r a s  do  p r o t ozo á r i o  n o  pó s -
p a r t o ,  pa s s and o  à  p r óx im a  ép o ca  d e  cob r i ção  a  p a t o l o g ia  (Skirrow, 1987).   
N o  qu e  r e sp e i t a  ao  t r a t am en t o ,  em  m ach os  e s t á  es t ab e l ec i do  qu e r  
p e l a  d i f i cu l d ad e  d e  e l imi n a r  o  p a r as i t a ,  q u er  p e l o  t emp o  de  t r a t am en t o  e  
cu s t os  a s s oc i ad os ,  n ão  d ev e  p r o ced e r - s e  a  q u a lq u e r  m ed icação  e  d ev em 
e s t e s  an im ai s  s e r  ab a t id os .  P o r  es t e  mo t i vo  o  su ce sso  d a  e r r ad i cação  d a  
T B,  p a s s a  p e l o  d i agn ó s t i co  con t ín uo ,  e l i mi nação  d e  to u ro s  i n f ec t ados  e  
a  ado p ção  d e  m ed i das  p r even t i v as  n a s  ex p l o r açõ es .  
O  p r e sen t e  t r ab a l ho  d eco r r eu  no  segu im en to  do  Es t ág i o  
C u r r i cu l a r  n a  S o c ied ad e  Ve te r in á r i a  de  Co r u ch e ,  em co l ab o r ação  co m o  
Lab o r a t ó r i o  d e  P a ra s i to lo g i a  Vi c t o r  C ae i r o  d a  Un iv e rs id ad e  d e  É vo r a .  
D u r an t e  o  es t ud o  fo i  t amb ém  p os s ív e l  co l abo r a r  co m a  P f i z e r  An im al  
H ea l th ,  a tu a l  Zo e t i s ,  na  p es qu i s a  d o  agen t e  i n f ec c i os o .  P r e t end eu -se  
av e r i gu a r  a  p r e s ença  d e  T r i t r i cho mon as  f o e tu s  n as  v á r i a s  ex p l o r açõ es  
v i s i t ad as ,  co r r e l ac io n an do  r eg i s to s  de  ex p l o r ação ,  com  s in t om at o l o g ia  
c l í n i ca .  N o  t o t a l  fo r am  av a l i ad as  amo s t r as  p r ep ú c i a i s  de  10 4  t ou ro s  de  
1 2  ex p l o r açõ es  d i s t i n t a s .  As  am os t r a s  f o r am re co l h id a s  p o r  l av agem  e  
r a s p agem  p r ep u c i a l ,  com  cânu la  u t e r in a  d e  eq u in os  com  p os t e r i o r  
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t r an s f e r ên c i a  p a r a  o  m eio  d e  t r ans po r t e ,  so lu ção  d e  PBS  e  m e io  d e  
cu l tu r a  Di am on d `s .  Fo i  t am b ém  u t i l i z ad o  o  k i t  com erc i a l  In P o uch ®  T M 
em  d u as  ex p lo r açõ es .  
S egu e -s e  um a  r ev i s ão  b ib l io g r á f i c a  so b r e  a  p r e s en t e  p a t o l o gi a  e  
a  r e a l i z aç ã o  d e  um  e s tu do  d e  p e sq u i s a  d o  agen t e  i n f e c c io so  n as  d i v e r s as  
ex p l o r açõ es  p o r tu gu es as ,  a l e a t o r i am en t e  v i s i t ad as .  
Fo i  ad op t ad a  a  N o rm a  Am er i can  Ps ych o l o gi ca l  As so c ia t io n  
( A PA ,2 00 1 )  p a r a  c i t a ções  e  r e f e r en c iação  b ib l io g r á f i c a .  
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1 .1  Breve  descrição do  Estagio  Curricular  
 
N o  âm bi t o  d o  e s t ág io  cu r r i cu l a r  do  M es t r ado  In t eg r ad o  em 
M edi c i n a  Ve t e r in á r i a ,  d a  U n iv e rs id ad e  Lu s ó f on a  d e  H u mani d ad es  e  
T ecno lo g i as ,  d eco r r i do  m ai o r i t a r i am en t e  n a  S o c i edad e  V e t e r in á r i a  d e  
C o ru ch e  (S VC ) ,  i n i c i ado  a  O u t ub r o  d e  2 01 0 ,  n a  á r ea  C l ín i ca  d e  An im ai s  
d e  P ecu á r i a ,  p ud e  aco mp anh a r  b r i gad as  s an i t á r i a s  d a  O r gan ização  d e  
P ro du to r es  P ecu á r io s  ( OPP )  coo r d en ad as  po r  m éd icos  ve t e r i n á r io s  da  
S VC;  r ea l i z ação  d e  in t e r v en çõ es  c i rú r g i cas  a  d i f e ren t es  e sp éc i es  
an im ai s  ( c es a r i an as ;  d es lo cam en to  de  ab om as o ,  en u c l eação  o cu l a r  em 
b o v in os ;  t r aum at o lo g i a ;  en t r e  ou t r os ) ;  c l í n i ca  d o  ap a r e lh o  rep ro du t iv o  
( ge s t ão  r ep ro du t iva  em  b o v in os  d e  ca r n e ;  d i agn ó s t i co  e  r e s o lu ção  de  
m as t i t e s ;  r e t en çõ es  p l acen t á r i as ;  p ro l ap so s  u t e r in os ) .  Fo i  t am b ém  
p os s í v e l  a com panha r  o  P r o f es s o r  D ou t o r  J o ão  P ed ro  C an as  S im õ es ,  n a  
r e a l i z ação  d e  v á r ios  ex am es  an d ro l ó g ico s  a  t o u r os  d e  d i ve r s as  v acad a s ,  
n a  zo n a  C en t ro  e  S u l  d e  P o r tu ga l .  
 E s t e  t r ab a lh o ,  su r ge  p o r  i n t e r es s e  p ró p r i o  e  s u ges t ão  do s  m eus  
o r i en t ado r es  d e  E s t ág io  e  t ev e  como  p r in c i p a l  ob j ec t i vo  a  p e s q u i s a  do  
p r o t ozo á r io  T .  f o e tu s  em  d i v e rs as  ex p l o raçõ es  d e  bo v in os  p ro du t o r es  d e  
ca r n e ,  ex p l o r ado s  em  r eg i m e  ex t en s i vo .  D es t a  f o rma ,  p r e t end eu - se  
s a l i en t a r  a  c r es cen t e  imp o r t ân c i a  d a  T B  n a  r ep ro du ção  d e  b ov i no s  e  o  
s eu  i mp ac t o  f in an ce i ro  n o  s ec t o r ,  con t r i bu in do ,  p a r a  o  co n hec im en to  da  
T B em  P or tu ga l .  
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2 .  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2 .1  Sector  Pecuário  em Portugal  -  Enquadramento  histórico  
 
D es de  a  f u nd ação  d o  r e i no  n o  s écu lo  X I  o  s ec t o r  pecu á r i o  em 
P or tu ga l  so f r eu  vá r i as  a l t e r açõ es  sen do  s ub va lo r i z ado  em  r e l ação  à  
ag r i cu l t u r a  (Vale, 1949),  m as  fo i  c om  a  en t r ad a  d o  p a í s  pa ra  Co mu nid ad e  
E con óm ica  E u ro pe i a  em  1 98 6 ,  qu e  o s  ag r i cu l t o r es  p o r tu gu es es ,  
p r a t i c an do  u m t ip o  d e  ag r i cu l t u r a  f ami l i a r ,  pu d e ram  r eco r r e r  ao  
p r o gr am a  eu r op eu ,  d e s i gn ado  po r  P o l í t i c a  A gr í co l a  C om um ,  PA C ,  do  
q u a l  r e su l to u  em cu r t o  e sp aço  d e  t em po  o  g r and e  inv es t i m en t o  n a  
ag r i cu l t u r a  e  p ecu á r i a  nac io n a l .  V á r i a s  m ed id as  e  i n cen t i vo s  
go v e r n am en ta i s  fo ram  t om ad os  no  s en t id o  do s  p ro du to r es  r em od e l a r em 
a s  s u as  ex p l o rações ,  t o r n an do - as  ma i s  p ro du t iv a s  e  r en t áv e i s  e  o s  
ag r i cu l t o r es  r es pon d e r am  cab a l men t e  n os  ma i s  d i f e r en te s  s ec to r es  d e  
ac t i v i d ad e  ( IN E , 2 00 1 ) .   
A c tu a lm en te  e  t en do  em  co n t a  a  co n j un tu r a  po l í t i c a  e  e co n ómi ca  
n ac io na l  e  i n t e rn ac io na l  a s s i s t e - se  a  u m a  r ed ução  d i á r i a  d as  
i mp or t açõ es .  O s  p r od u t o r e s ,  f ace  ao s  aum en to s  con s ecu t iv os  d os  
f ac to r es  d e  p ro du ção ,  fo r am  o b r igad o s  a  r en t ab i l i z a r  a s  su a s  
ex p l o r açõ es .  N a  p ecu ár i a  e  em  es p ec i a l  n a  b ov in i cu l tu r a ,  h ou v e  
n ece ss i d ad e  d e  ad qu i r i r  fo r m ação  es pec i a l i z ad a ;  r eg i s t os  a c tu a l i z ad os ;  
a co mp an h am ento  ve t e r i n á r io  e  co ns equ en t e  m el ho r am en to  h i g io san i t á r i o  
d os  e f ec t iv os ;  aumen to  d a  á r ea  d as  exp lo r açõ es  e  d o  en cab eçam en t o ,  t a l  
co mo ,  com  a  he t e r os e ,  com  a  i n t r od ução  d e  raça s  b ov i n as  m ai s  p r eco ces  
e  p ro du t iv a s .   
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2 . 1 . 1 .   C a ra c t er i za ção  do s  s i s t emas  d e  p rodu ção  d e  b ov ino s  d e  ca rn e  
em Po r t u ga l  
 
E m  P o r tu ga l  o  s ec to r  p ecu á r i o  ap r e sen t a  u m  au m ent o  do  e f ec t i vo  
b o v in o ,  f a ce  à  ú l t im a  d écad a  ( G r á f i co1 ) .  N a  z on a  C en t r o  e  S u l  do  p a í s  a  
m ai o r i a  d as  ex p l o r açõ es  ag r í co l a s  p r a t i c a  um  r eg im e  ex t ens iv o  com 
en cab eçam en t os  ba ix o s .  Co m  a  con t i nu a  p ro cur a  de  au m en to  d a  
r en t a b i l i d ad e  su r g iu  a  n ecess id ad e  de  p r ev en i r  e  d i agn os t i c a r  f a lh as  
r ep r od u t i va s  r e sp on s áv e i s  po r ,  r e t o rno  do  c io  e  aum en to  do  in t e r v a lo  
en t r e  p a r t os  ( IE P )  d i f í c e i s  d e  m ensu r a r ,  n a  m ai o r i a  da s  ex p lo r açõ es  
aca r r e t and o  e l ev adas  p e r da s  d e  r en t ab i l i d ad e  p a r a  o s  p r od u t o r e s .  
 
G r á f i c o  1 .  C r e s c i m e n t o  d o  e f e c t i v o  b o v i n o  e m  P o r t u g a l .  ( a d a p t a d o ,  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a t í s t i c a ) ,  i n  w w w . i n e . p t  ( c o n s u l t a d o  e m  A g o s t o  d e  2 0 1 7 )  
O  aco mp anh am ent o  d i á r i o  e  a  m an u t en ção  d e  r eg i s tos  
a c t ua l i z ad os  ju n t am en t e  co m  o  acon s e l ham en t o  m éd i co - v e t e r in á r i o  é  
d ec i s i vo  p a r a  a  m elh o r i a  d a  r en t ab i l i dad e  n a  ex p lo r ação .  
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2 .2 .  Infert i l idade  na  Vaca  -  Doenças  Infecciosas  com 
transmissão  venérea .  
 
N o s  bo v in os  d es t acam - s e  com o d oen ças  in f ecc i os a s  de  
t r an smi ss ão  v en ér ea  a  b ru ce l os e ,  a  c am pi lo bac t e r i os e  e  a  
t r i t r i ch omo no s e ,  t en do  s id o  d es c r i t a s  com  gr an d e  im pac t o  d i r e t o  ou  
i nd i r e to  no  d es em p en ho  r ep r od u t iv o  d a  v aca ,  i n f l uen c i and o  a  
s ob r ev iv ên c i a  e  t r an sp o r t e  do  s ém en  n o  ú t e ro ,  m od i f i c an d o  o  amb ien t e  
i n t r au t e r in o ,  l evan d o  a  p e r d as  em b r io n á r i as ,  f e tos  m umi f i cado s ,  
ab o r to s ,  n ad o - mo r to s  o u  v i t e lo s  d e  f raco  v i go r  ao  n a s c imen to  (Geoffrey H. 
Arthur, 2001).  
A p esa r  do  p ad rão  d e  p rev a l ên c i a  d as  d o en ças  r ep r od u t iv a s  d os  
b o v in os  no s  ú l t im os  50  an os  t e r  mu d ad o ,  e s s enc i a l m en t e  pe l a  
o b j ec t iv i d ad e  d o  d i agn ós t i co  e  im pl em en t ação  d e  m ed id as  de  
e r r ad i cação  no s  r eb anh o s  bo v i nos  d e  ap t id ão  l e i t e i r a ,  n o  q u e  r e sp e i t a  à  
c r i a ç ão  d e  b ov i no s  d e  ap t i d ão  cá rn ea ,  c r i ado s  ex t ens iv am en t e ,  a s s i s t e -
s e ,  po ss i v e lm en t e  a  um  rec r ud es c im en to  d e  ce r t a s  do enças ,  em  q u e  o  
t ou r o  a s s um e  um p ap e l  i mp or t an t e  n a  d i sp e rs ão  d e  v á r i os  agen t e s  
i n fe c c ios os ,  em  esp ec i a l  com  t rans mis s ão  v en é r ea  a  c am pi l ob ac t e r i os e  
gen i t a l  b ov in a ,  agen t e  b ac t e r i an o  C a mp yl ob a c t er  f e tu s  s ub sp .  
V en er e a l i s  e  a  t r i t r i cho mo no se  b ov in a ,  o  p ro toz o ár io ,  d a  
r e s po ns ab i l i d ad e  de  Tr i t r i cho mo na s  fo e tu s .    
C on s id e r and o  qu e  u m  to ur o  in f e c t ad o  p o d e r á  pe r man ecer ,  t od a  a  
s u a  v i d a ,  po r t ado r  a s s in tom á t i co  d e  T .  f o e t us ,  n um  r eb anh o ,  s e r á  de  
e s p e ra r  um a  r en t ab i l i d ad e  anu a l  i n fe r io r ,  na  ex p lo r ação ,  p e l a  m eno r  
r e l a ção  do  nú mer o  d e  v i t e lo s  d e sm amad os  po r  ano ,  p o r  v aca s  co l o cad as  
à  co b r i ção ,  (Collantes-Fernández et al., 2014; Ondrak, 2016).  A gr av a  o  f ac to  do  
d i agnó s t i co  e  con t r o lo  d a  T B n ão  s e r  o b r i ga t ó r io  em  P or tu ga l  e  q u e  
m ui t a s  ex p l o r açõ es  ap r es en t am  v á r i os  f a c to r es  d e  r i s co ,  co mo  a  
co b r i ção  n a tu r a l  e  t ro ca s  com er c i a i s  d e  m acho s  r ep r o du to r es  sem 
r a s t r e i o  d a  p re s en ça  do  agen t e  i n f e c c io so .  
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  A  r ea l i z açã o  p e r i ód i ca  do  ex am e  an dr o ló g i co ,  a s s um e  um  p ape l  
i mp or t an t e  n a  s an id ad e  do  t ou r o  (Thundathil et al., 2016),  co mo  m om en to  
o p or tu no  p ar a  r e co lh a  d e  amo s t r a  d e  l av ado  p repu c ia l  e  po s t e r io r  
r e a l i z ação  d e  d i agn ós t i co s  com pl em en t a r e s  d as  p r i n c i pa i s  p a to lo g i as  
v en é rea s  em  b ov ino s .  
 
2 .3 .  Exame Andrológico  no Touro  
 
H o je  em  d i a ,  a  r e a l i d ad e  d i t a ,  q ue  m ui tos  c r i ad or es ,  e s t ão  
s ens ib i l i z ad os  e  d i sp os t os  a  av a l i a r  o s  t ou r os ,  qu e r  m ot i v ad os  p e l a  
co mp r a  e  v en d a  d e  u m  r ep r od u to r ,  qu e r  p a r a  t e s t e  d e  ap t id ão  
r ep r od uc t iv a  an t e s  d a  ép oca  d e  cob r i ção  n o  r eb anh o .  N o  en t an t o ,  a l gun s  
c r i ad o r es ,  s ó  so l i c i t am  o  ex am e  an dr o ló g i co  ao  to u r o ,  q u and o  ex i s t e  
s us p e i t a  d e  in f e r t i l i d ad e .   
O  ex am e  and ro ló g i co ,  e s t im and o  o  p o t en c i a l  r ep r od u to r  d e  um 
m acho (Canas Simões, 2010),  d ev er á  s e r  r i go r o so  e  ob jec t iv o ,  r e s t r i n g in do - se  
à s  ob s e rv açõ es  re l ev an t es  p o r  f o rm a  a  ev i t a r  cu s to s  e l ev ad os  ao  c r i ad o r ,  
d ev en do  n o  f i n a l  s e r  emi t id o  um cer t i f i c ado  d e  ap t id ão  r ep r od u t i va ,  
a s s i nado  po r  um  M édi co  V et e r i n á r io .  Ap enas  n o  cas o  d e  r ep r ov ação  
p o de r á  ex i s t i r  co r re l ação  d i r ec t a  com a  b a ix a  f e r t i l i d ade ,  s en do  q u e  o  
co n t r á r io  n ão  s e  p o d er á  a f i rm a r  co mo  v er d ad e ,  ex i s t i nd o  m ui t a s  
v a r i áv e i s  an t es  e  du r an t e  o  ex am e a  i n f l uen c i a r em  o  r e su l t ado .  
A  f e r t i l i d ad e ,  r ea l ,  d e  um  to u ro  po d e  s e r  con f i rm ad a ,  ex p o nd o -o  
a  50  no v i l ha s  du r an t e  9  s em an as ,  con s i de r and o - o  d e  ex ce l en t e  
f e r t i l i d ade ,  s e  6 5 % d es sa s  no v i l h as  f i c a r em  ges t an t es  n os  p r i m ei ro s  21  
d i as  d e  ex p os i ção  ao  t ou r o  (Robalo Silva & Lopes da Costa, 2010).  
C om  a  r ea l i z ação  d o  ex am e  and r o l ó gi co  dev e r á  o b te r - s e  
i n fo rm ação  p r ec i sa  s ob r e  a  c ap ac id ad e  d e  s a l to  e  c ap ac i dad e  d e  
p r od u ção  d e  es p e rm at ozó id es  f é r t e i s  em  n úm ero  su f i c i en t e ,  d evend o  
s emp r e  in c lu i r :  h i s tó r i a  p r eg r e s s a ,  ex am e d e  es t ado  ge r a l ;  ex am e do  
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ap a r e l ho  gen i t a l ;  a v a l i a ç ão  d o  e j acu l ado  e  p o r  ú l t imo ,  r e a l i z ação  d e  
p r ov as  com pl em en t a r es ,  p a r a  p es qu i s a  de  agen t e s  i n fe c c io so s  com  
r ep e r cu ss ão  n a  r ep r o du ção  e / ou  t r ansm iss ão  v en é r ea .  P rec i s am en t e ,  n a  
p e sq u i sa  d e  agen t es  i n f ec c i oso s ,  i n c lu in do  a  av a l i a ção  s e r o ló g i ca  pa r a  
( b r u ce lo se ;  IBR ;  BV D ;  l ep t osp i ros e ,  e t c . )  e  co lh e i t a  d e  a mo s t r a  d e  
l av agem  pr epu c ia l ,  p a ra  p es qu i s a  d e  ( T .  f o e tus  e  C .  f e tu s  s pp  
v en ere a l i s ) , com  p o s t e r io r  env io  p a r a  u m  l abo r a t ó r i o  de  re f e r ên c i a . 
   A  S o c i ed ad e  de  T e r i o gen o l o g ia ,  r e co m en d a  ap r ov ação  do  
r ep r od u to r ,  com bas e  n um  s i s t em a  de  c l a s s i f i cação  po r  p on t os .  S end o  
m un d i a l men t e  a ce i t e ,  e s t ab e l ece  com o  r ep r od u t o r  s a t i s fa tó r i o  ≥  60  
p o n to s ;  r ep r od u t o r  q u es t i on áve l  =3 0 -5 9  po n t os ;  r e j e i ção  d e  r ep r od u t o r  
<3 0  p on t os .  R ecen t em en t e  a  c l a s s i f i cação  fo i  a f e r id a ,  co mo  p on tu ação  
m áx im a  p a r a  a  mo r f o lo g i a  es pe r mát i ca  de  70  p on tos  e  p on t u ação  
m áx im a  p a r a  m ot i l i d ad e  e sp e rm át i ca  d e  2 0  p on t os ,  s end o  qu e  a  
c i r cu n f e r ên c i a  esc r o t a l ,  é  a ju s t ada  à  i d ad e  do  an im al ,  t end o  
e s t ab e l ec i do s  m ín im os  adm is s ív e i s  (Hopkins & Spitzer, 1997) .  
T end o  em  con ta  a  v u l n er ab i l i d ad e  d as  c a r ac t e r í s t i ca s  s em in a i s  d e  
u m  to u ro ,  f a ce  à  t em p e r a tu r a  amb i en t e  adv e rs a ,  p oss ib i l i d ad e  d e  m á  
t é cn i ca  d e  r eco l h a  e  p r o cess amen t o  do  e j acu l ado ,  p a t o l og i a s  e  t e r ap i as  
an t e r io r es  n ão  r e l a t ada s ,  s e r á  s emp re  d i f í c i l  j u s t i f i c a r  a  r e j e i ç ão  do  
an im al .  Po r  es s e  m ot i vo  é  a co ns e l had o  e  s em pr e  qu e  s e  j u s t i f i qu e ,  a  
r ep e t i ção  do  ex ame ,  pa s s ado s  ce r ca  d e  2  m es es .   
 
2 .4  Aborto por Protozoários  na Vaca 
 
N o s  bo v in os ,  de s t acam -s e  t r ês  p ro t ozo á r i os  c aus ado r es  d e  f a lh as  
r ep r od u t i va s ,  B es no i t i a  be sn o i t i  e  N eo sp or a  ca n i nu m  ( e s po r ozo ados )  e  
T r i t r i ch om on as  f oe t us  ( f l age l ado ) ,  d e s t e s  ap en as  o  T . f o e tu s  t êm 
r ea lm en t e  c ap ac i dad e  d e  in f ec ção  v en é rea ,  s end o  res po ns áv e l  p e l a  
m ai o r  p e rcen t agem d e  abo r t o ,  a  n í v e l  mu nd i a l ,  o nd e  a  co b r i ção  n a tu r a l  
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é  p r a t i c ad a .  Es t a  p a to l o g i a  ap r es en ta  p ou cos  s in a i s  c l í n i co s ,  on d e  as  
l e sõ es  m acr os cóp ica s  s ão  in es p ec í f i c a s ,  r eq ue r end o  sem pr e  p es qu i s a  
l abo r a t o r i a l  (Ortega-Mora, et al, 2007).   
2 .5  Tri tr ichomonose  Bovina  
2 . 5 . 1  E t i o l og i a  
 
T r i t r i ch om on as  foe t us ,  é  o  agen t e  r e s po ns áv e l  p e l a  d o en ça  
v en é rea ,  t r i t r i chom on os e  b ov in a  (TB) ,  a ca r r e t an do  g rav es  p ro b l em as  
r ep r od u t i vo s  n a  v aca ,  com  e l ev ad o  im p ac to  econ óm ico  n a  ex p l o r ação  
(BonDurant et al., 1990; Collantes-Fernández et al., 2014; Ondrak, 2016; Rae, 1989a; Rae, et 
al., 2004a).  T r a t a - s e  d e  um p ro tozo á r i o  eu ca r io t a ,  f l age l ad o ,  qu e  n a  s ua  
ú n i ca  fo rm a  i n f ec t an t e  d e  t ro f ozo í to  ap r e sen t a - s e  p i ro f o r m e  o u  o vó id e ,  
d e  8 - 18µ  d e  c om pr i men t o  e  4 -9µ  d e  l a r gu r a ,  t r ê s  f l age lo s  an t e r io r e s  e  
u m  po s t e r io r  b em co m o  u m a  m emb r an a  o n du l an t e ,  ex t ens ão  d es t e  
ú l t i mo ,  co n t r ib u i nd o  pa r a  o  s eu  t í p i co  m ovi m en t o  am ebo i d e .  A  
r ep r od ução  o co r r e  d e  fo rm a  as s ex u ad a  p or  d iv i s ão  b in á r i a .  
T end o  s i do  de s c r i t a  p e l a  p r i m ei r a  v ez  em F r an ça ,  p o r  K u ns t l e r  
em  1 88 8 ,  co m o  i s o l am en t o  do  p r o toz o á r io  d o  mu co  v ag i n a l  d e  um a 
v aca .  Po s t e r io r men t e  em  19 28 ,  R e i dmu l l e r ,  d e  um  e s tu do  d e  1 05  f e t os  
ab o r t ad os ,  em 9  f o i  d i agno s t i c ad o  T B,  p ro po nd o  o  n o m e p a r a  o  agen t e  
e t i o l ó g ico  d e  Tr i t r i ch om on as  fo e t us .  Su cess i vo s  i nv es t i gad or es  
e s t ab e l ece r am  a  r e l a ção  do  T .  f o e t us  co m  i n fe r t i l i d ad e ,  ab o r t os  p r eco ces  
e  p ióm e t r a s  em  v acas  e  v e r i f i c a r am  o  p a r a s i t i sm o  n a  cav id ad e  p r ep u c i a l  
d os  m ach os .  Ac tua lm en t e  a  T B ap re s en t a  um  ca r ác t e r  co sm op o l i t a  
e s t and o  p r es en t e  em  t od os  os  co n t i n en t es .  
A  f amí l i a  de  p r o tozo á r i os ,  T r i ch omon ad i d ae  s pp ,  c a rac t e r i z a - s e  
p o r  ap r es en t a r  u m co rp o  b as a l ;  d e  t r ês  a  c in co  f l age l os  an t e r i o r es  
l i v r es ;  um a  memb ran a  o nd u l an t e  com  p r o l on gam ent o  d o  f l age lo  n o  pó lo  
p os t e r io r  e  u m  axó s t i l o .  A  c l a s s i f i cação  é  f e i t a  s egund o  o  nú m er o  d e  
f l age lo s  an t e r io re s .  G en é r i cam en te  s ão  com en s a i s  d e  b a ix a  
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p a to gen ec i d ad e  com  t r op i sm o  p a ra  o  i n t e s t i no  e  c av id ad e  o ro - n as a l ,  
co mo  os  gén e ro s  T et ra t r i cho mo nas  sp p  e  P en t a t r i cho mo na  sp p ,  
ex cep ção  d o  Tr i ch o mo na s  vag in a l i s  e  o  Tr i t r i cho m on as  f o e t us  com 
t r op i sm o  p a ra  o  ap a r e l ho  r ep r od u to r ,  r e s po ns áv e l  p e l a  g r av e  do en ça  
v en é rea  n os  h um ano s  e  f a lh a  r ep ro du t iv a  em bo v i no s ,  r e s p ec t i v am en te  
(Frey & Müller, 2012).  
M o r fo l o g i cam en t e  ( F i gu r a  1 ) ,  o  T .  f o e t us  ap r es en t a  um  
c i s to e sq u e l e t o  con s t i t u íd o  p e l o  c om plex o  p e l t a - ax o s t i l a r ,  com  n ú c l eo  e  
co r po s  b as a i s ;  a  cos t a ,  com  fu n ção  d e  s up or t e ;  um  ax os t i l o ,  q u e  aux i l i a  
n o  s up o r t e  e  r ep r odu ção ;  f i l am en t os  pa r ab as a i s  e  um  comp l ex o  d e  Gol g i  
s im pl es .  Em  s i t u ação  d e  s t r e s s ,  co mo ,  d i f e r en ças  t é rmi cas ,  a l t e raçõ es  d e  
p H ,  o  t ro f ozo í to ,  p o d e r á  adq u i r i r  um a  f o rm a  redo n da  d e  p s eu do qu i s t o ,  
i n t e r i o r i z and o  o  f l age l o .  R ep ro duz -s e  d e  f o rm a  a s s ex u ad a ,  po r  d iv i s ão  
b in á r i a ,  a  su a  fo n te  d e  a l i m en t ação  são  a s  b ac t é r i as  ex i s t en t e s  n o  t r a to  
gen i t a l ,  r e co r r en do  a  p ro ce ss os  d e  p in o c i t os e  e  f ago c i to s e .  C om  um a 
e s t r u t u ra  c e lu l a r  e l em en t a r ,  s em  mi to côn d r i as ,  ob t ém  en e r g i a ,  p o r  v i a  
a n ae ró b i a  p o r  c a t ab o l i sm o  d e  h i d r a to s  d e  ca r b o no ,  d es emp en h an do  o  
h id r o genos so m a ,  a t r av é s  d a  r egu l ação  o  p H,  um  p ap e l  im po r t an t e  n a  
ad ap t ab i l i d ad e  d o  p ro toz oá r io  à  co l on ização  do  ap a re l ho  gen i t a l  d o  
h os p ed e i r o .  
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 F i g u r a  1 .  R e p r e s e n t a ç ã o  e s q u e m á t i c a  d e  T r i t r i c h o m o n a s  f o e t u s ,  a d a p t a d o  d e  
(Mehlhorn, 2016, pp. 2844–2852) 
 
  R ecen t em en te  c l a s s i f i c ad o  no  f i l o  P a r ab asa l i a  (Adl et al., 2005) 
( T ab e l a  1 ) ,  o  T .  f o e t us ,  p e r t en cem  t amb ém  a  e s t a  Famí l i a  
T r i ch omo n ad id ae ,  o u t r os  p ro toz oá r io s  qu e  a f ec t am  o  H o m em 
( T . vag in a l i s ) ;  a s  A v es  (T . ga l l i na e )  e  o s  S u í no s  (T . su i s ) .  O  T .  s u i s ,  
o r i g i n a lm en t e  des cob e r t o  n o  sécu lo  X IX ,  p a r as i t a  co m en sa l  
ap a to gê n i co ,  p r es en t e  na  cav i d a d e  o ro - n as a l  e  t r a t o  ga s t r o in t e s t i n a l  do s  
s u í no s ,  co ns id e r a - se  p o r  e s t ud os  m o r f o ló g i co s  r e cen t es ,  s e r  o  mesmo 
agen t e  d a  T B,  (Tachezy et al., 2002).  M a i s  r e cen t em en t e ,  f o i  p r op os to  a  
d i s t i n ção  d e  gen ó t ip o  f e l in o  e  b ov in o ,  d en t ro  d a  esp é c i e  T . fo e tu s ,  v i s t o  
ap r e sen t a r em  a l gum a  v a r i ab i l i d ad e  gen é t i c a  em  amos t r a s  d e  D NA  de  
ga t o s  e  b ov i no s  (Frey & Müller, 2012; Morin-Adeline et al., 2015).   
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T a b e l a  1 .  N o v a  c l a s s i f i c a ç ã o  t a x o n ó m i c a ,  T r i t r i c h o m o n a s  f o e t u s ,  a d a p t a d o  (Adl et 
al., 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . 5 . 2  Ci c l o  d e  v id a  
D e  c i c lo  d i r e to ,  mo n óx en o ,  o  T .  f o e tu s ,  ap r e sen t a  como  ún i co  
h os p ed e i r o  d e f in i t i v o  os  b ov in os  ( F igu r a  2 ) ,  p od en do  a i nd a  in f ec t a r  
o u t r as  e s péc i e s  d e  m amí f e ros  com o  o  p o r co ;  o  ga t o ;  o  H o m em ,  en t r e  
o u t r os .  O  p ro t ozo ár i o ,  t r ansm i t e - s e  de  f o rm a  d i r ec t a  d o  t ou r o  p a r a  a  
v aca  e  v i ce - v e rs a  a t r av és  d a  cóp u la ,  p od end o  t amb ém  t r an smi t i r - s e  
en t r e  m ach os ,  em  g r u p os  o nd e  co ab i t em  m ach os  d e  d i fe r en t e s  f a ix a s  
e t á r i as ,  n ão  ap r es en t an do  f o rm a  d e  v id a  l i v r e ,  o u  po r  v i a  m ecân i ca ,  p o r  
i n s em in ação  a r t i f i c i a l  com  s ém en  co n t am in ado ,  a t r avé s  de  f ó mi t e s ,  
e s t and o  d es c r i t o  a  s ob r ev iv ên c i a  em s ém e n  f r es co  a  5 ºC  e  
c r io p r es e rv ado  (Ortega-Mora et al., 2007).  
N o  macho  o  T .  f o e tu s ,  l o ca l i z a - s e  n a  cav id ad e  p r ep uc i a l ,  n a  
m u co sa  p en i a n a  e  m u co s a  p r epú c i a l  po s t e r i o r ,  p e r m an ecend o  co mo 
p o r t ad o r  c ró n i co ,  j á  n a  f êmea  en co n t ra - s e  p r e f e r en c i a lmen t e  n a s  p r egas  
d o  cé rv ix  e  co rp o  d o  ú t e ro ,  ap r e s en t and o  u m  ca rác t e r  au to l im i t an t e ,  
e l i mi nand o -o  d o  t r a t o  gen i t a l  em  9 0 -9 5  d i as  a p ós  a  i n fecção (BonDurant, 
2007;  Rae  et al., 2004b).  
                                           
R e in o  P ro t i s t a  
Sub re i no  P ro toz o a  
Fi l o  P a r ab asa l i a  
C l ass e  T r i ch omo n ad a  
O rd em T r i ch omo n ad id a  
Fa mí l ia  T r i ch omo n ad id ae  
Subf a mí l i a  T r i t r i ch om on ad in ae  
Gen ero  T r i t r i ch om on as  
E sp éc i e  T r i t r i ch om on as  f o e t us  
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F i g u r a  2 .  I l u s t r a ç ã o  e s q u e m á t i c a  d o  c i c l o  d e  v i d a  d o  T . f o e t u s  
T o u r o  i n f e c t a d o  c o m  T .  f o e t u s ,  a s s i n t o m á t i c o ,  
 T r a n s m i s s ã o  v e n é r e a  a o  e f e c t i v o .  
T . f o e t u s ,  
r e p r o d u ç ã o  
a s s e x u a d a ,  n o  
t o u r o  c o m  
t r a n s m i s s ã o  
d i r e c t a  à  
v a c a  
V a c a s  i n f e c t a d a s ,  s i n t o m á t i c a s ,  t r a n s m i s s ã o  d e  T . f o e t o s  a  o u t r o s  
t o u r o s  d o  e f e c t i v o .  
 
 
P a t o l o g i a  d e  G r u p o  ( P e r d a  d e  e m b r i ã o / A b o r t o s /  r e t o r n o  d o  c i o  i r r e g u l a r /  
é p o c a  d e  p a r i ç ã o  a l o n g a d a ) .  
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2 . 5 . 3  Ep id emio lo g ia  
A  n í v e l  m un d i a l  co m a  i n t ro du ção  d e  n ov as  b i o t ecn o l o g ias  
r ep r od u t i va s ,  em  es p ec i a l  a  IA  n o s  bo v i no s  d e  l e i t e ,  a s s i s t i u - s e  a  u m a 
r ed u ção  d a  p r ev a l ên c i a  d e  d oen ças  v en é r eas ,  i n c lu i nd o  a  T B (BonDurant, 
2005).  A p es a r  d e  em  a l gu ns  p a í s es  p ro d u to r es  d e  ca rn e  b o v in a ,  on d e  a  
co b r i ção  n a tu r a l  p r ed omi n a  em  ex p lo r açõ es  ex t en s i v as ,  t e r  d imi nu íd o ,  
p e lo  r eco n h ec i men t o  d a  i mp or t ân c i a  d a  T B e  ad op ção  d e  m ed id as  
p r ev en t iv as ,  a  p r eva l ên c i a  d es t a  p a t o lo g i a  cosm op o l i t a ,  t êm -s e  m an t id o  
e l evad a  (Gay et al., 1996) ( F i gu r a  3 ) .  E s t ud os  f e i t o s  co m  d i f e r en t es  
t am anh os  d e  amo s t r agem ,  r ev e l am  uma  p r ev a l ên c i a  d e  1 , 1 %  d e  to u r os  
i n fe c t ad os ,  s en do  d e  5 , 1 %  o s  reb an ho s  p os i t i vo s  n a  A rgen t i n a  (Molina et 
al., 2013);  5 4 , 28 %  de  t ou r os  i n f ec t ad os  n o  I r aq u e  ( B agd á )  (Khitam & May, 
2016);  no s  Es t ad os  U n id os  ( F ló r i d a )  en con t r am - s e  p r ev a lên c ia s  d e  6 %,  
d e  t ou r os  i n f e c t ad os  s end o  30 ,4 %  d os  r eb anh os  p os i t i v os .  
 
F i g u r a  3 .  P a í s e s ,  c o m  T B ,  c l i n i c a m e n t e  d e m o n s t r a d a  ( a d a p t a d o ,  O I E ,  r e l a t ó r i o  d e  
J u l h o  2 0 1 6  a  J u n h o  d e  2 0 1 7 )  
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  N a  E ur op a  e  Am ér i ca  d o  No r t e  a  p a r t i r  d e  1 94 0 ,  f o ram 
i mpl emen t ado s  p rogr am as  d e  r as t r e i o  d e  do en ças  v en érea s  em  bo v io s ,  
p o r  s e r em  co ns i de r ad as  um a  d as  m ai o r es  c aus as  de  d im in u i ção  
r ep r od u t i va  (Geoffrey ,2001; Mendoza-Ibarra et al., 2012).   
E m  P or tu ga l ,  s egu n do  i n fo rm ação  d a  O IE  a  p a t o l og i a  e s t á  
c l i n i cam en t e  d emon s t r ad a  ( T ab e la  2 ) ,  n o  en t an t o  a  p r ev a l ên c i a  d a  T B 
n ão  é  con h ec id a ,  t end o  s id o  na  ú l t i ma  d écad a  ap en as  n o t i f i c ad a  a  
p r e s en ça  do  agen t e  T . f o e tu s ,  em  an ima i s  d om és t i cos  no  p e r í od o  d e  20 15  
e  2 01 6 ,  n ão  ex i s t i nd o  i n f o rm ação  d o  nú m er o  d e  s u r to s .  Em  Es panh a ,  d e  
aco r do  com  a  O IE ,  a  pa to lo g i a  en co n t r a - s e  l im i t ad a  a  um a  reg i ão .  N um 
es tu do  f e i to  r e cen tem en t e ,  no  N o r t e  d e  E sp an h a ,  n um a  r aça  au t ó c t on e ,  
n a  m on t anh a  A s tu r i an a ,  M en doz a - Ib a r r  e  co l abo r ad o re s  (2 0 12 ) ,  em  10 3  
t ou r os  d e  65  r eb anh os  p e sq u i s ado s ,  ex p l o rad os  em  r eg im e  ex t ens i vo ,  f o i  
d emo ns t r ada  a  p r eva l ênc i a  i nd iv i du a l  d e  3 2 %  p a r a  41 ,5 % d e  p r ev a l ên c i a  
d e  r eb an ho s  i n f ec t ad os ,  de  s a l i en t a r  qu e  a  p a r  de s t a  p esqu i s a  f o i  f e i t o  o  
r a s t r e i o  p a r a  C a mp y lo ba c t e r  f e tu s  sp p  V en era l i s ,  t end o  s i do  t od os  
n ega t i vo s  à  p r es en ça  d a  b ac t é r i a .  
N ão  s end o  co ns id e r ada  um a  pa to lo g i a  z oo nó t i ca ,  o  agen t e  
e t i o l ó g ico  d a  T B,  j á  f o i  i s o l ado  em d iv e r so s  h um ano s ,  ap r e s en t an do  u m 
ca r ác t e r  op o r t un i s t a ,  (Duboucher et al., 2006; Okamoto et al., 1998; Suzuki et al., 
2016).  E s t ud os  r ecen t es  co lo cam  a  h ipó t es e  d e  o  ga t o  d es emp en h a r  um  
p ap e l  n a  t r ansm is são  d o  agen t e  ep i demi o l ó g ico ,  d e  T .  f o e tu s ,  p a r a  os  
b o v in os  (Gookin et al., 1999).  
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T a b e l a  2 .  D i s t r i b u i ç ã o  d a  t r i t r i c h o m o n o s e  b o v i n a  n a  ú l t i m a  d é c a d a  n a  E u r o p a  
( a d a p t a d o  O I E ,  2 0 1 7 )  
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  Não há informação disponível 
               
Legenda   Doença nunca assinalada                 
 
  Doença ausente 
                 
 
  Suspeita da doença, mas não confirmada 
             
 
  Infecção  
                   
 
  Doença presente 
                 
 
  Doença limitada a uma ou mais zonas 
              
 
  Infecção limitada a uma ou mais zonas 
              
 
  Suspeita da doença, mas não confirmada, limitada a uma ou mais zonas         
Quando a situação sanitária difere entre animais domésticos e animais selvagens, a informação é dividida em duas células, sedo a superior 
referente aos animais domésticos e a inferior referente aos animais selvagens. 
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2 . 5 . 3 . 1  Fa c t o res  d e  r i s co  
 
N o  to ur o ,  a  p r es ença  d o  T .  f oe tu s  p ode r á  e s t a r  r e l a c i on ad a  com  a  
i d ad e .  Vá r i os  au t o r e s  d es c r ev em  p r ev a l ên c i a s  d e  2 %  em  to u ro s  com 
i d ad e  in f e r i o r  a  3  an o s  p a r a  6 ,7 %  em  t ou ro s  com  id ade  s u p er io r  a  4  
an os ,  (BonDurant et al., 1990)  s en d o  qu e  em  o u t ro s  es tu do s  ep id em io ló g i co s  
a  i d ad e  méd i a  d e  i n f ecção  fo i  d e  5 , 5  an os  (Rae et al., 1999) .  E s t e  p ad r ão  de  
i d ad e ,  j u s t i f i c a - s e  f a ce  ao  t emp o  d e  pe r m an ê c i a  no  reb anh o  e  ex p os i ção  
ao  agen t e  e t i o l ó gi co  e  d o  n úm ero  de  f êm eas  i n fe c t ad as ,  p os s iv e lm en te  
p o r t ad o r as ,  ex p os t as  ao  t ou ro .   
T amb ém  a l gu ns  au t o re s  r e f e r em  q ue  em  t ou ro s  m ai s  ve l ho s ,  o  
p r o t ozo á r io  ap r es en t a  u m  t ro p i s mo  p a r a s  a s  c r ip t as  d o  ep i t é l i o  da  
m u co sa  p r ep u c i a l  (Christensen et al., 1977).  U m  es t ud o  m ai s  r e cen t em en t e  
d emo ns t r ou  não  ex i s t i r  e s t a  r e l a ção (Strickland, 2010),  p od end o  e s t a r  
r e l a c i on ad o  co m  a  l i gação  a  p ro t e ín as  co mo  a  l e c t in a  e  a    h id r a t os  d e  
ca r b on o ,  com  e l evad a  co n cen t r ação  no  l o ca l ,  f av or ecend o  a  ad e s ão  d o  
p r o t ozo á r io  ao  ep i t é l i o  gen i t a l  (Felleisen, 1999).  T ou ro s  jo v en s  qu e  
co ab i t am  com  ou t r o s  m ach os  in f ec t ad os  no s  m esmo s  ce r cado s ,  p o r  
co mp or t am en to s  sex u a i s  en t r e  s i ,  p o de r ão  rev e l a r - s e  i n f ec t ad os  ou  
p os i t i vo s  a  o u t ro s  p r o t ozo á r io s  d a  f am í l i a  T r i cho mo nidae  sp p  d e  o r i gem 
i n t es t in a l  ( T et r a t r i ch o mo na s  s pp  e  P en ta t r i cho mo na s  spp ) ,  d i f i cu l t an do  
o  d i agno s t i co  l abo ra t o r i a l  d a  T B.  
 Co ns i d e r a - s e  q ue  a  t ax a  de  in f ecção  do  agen t e  i n fe c c i oso ,  é  
p r op o r c io n a l  à  f r eq u ên c ia  d e  co b r i ção  d o  t ou ro  in f ec t ad o  no  r eb anh o .  
C on t r ib uem  p ar a  a  d i sp e rs ão  do  agen t e  i n f e c c i os o ,  r eb anh os  o nde  
ex i s t am v á r io s  t o u ro s  d e  d i f e r en t es  f a ix as  e t á r i as ,  o nd e  o s  m ai s  v e l hos ,  
co m m a io r  p ro b ab i l i d ad e  d e  e s t a r em in f ec t ado s ,  d omi n am  s ob r e  os  m ai s  
j ov ens .  P r á t i c a s  ag r í co l a s  d e  e x t ens i f i c ação  r eco r r end o  à  co br i ção  
n a tu r a l  a s s im  como  a  l i v r e  c i r cu l ação  de  an im ai s ,  q u er  p o r  v end a  o u  
ced ên c i a  t emp o rá r i a ,  en t r e  ex p l o r açõ es ,  s em  p r év io  ra s t re i o  d a  i n f ecção  
co ns t i t u em  um  p rob l em a à  e r r ad i cação  da  T B em  zo n as  en d émi cas .   
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2 . 5 . 4    Pa to g en i a  e  I muni dad e   
 
O  es t abe l ec im en to  d a  i n f e cção  e  p e r s i s t ên c i a  d e  T . fo e t us ,  n os  
b o v in os ,  e s t á  r e l ac i on ado  co m a  sua  cap ac i dad e  d e  fu ga  ao  s i s t ema  
i mu n i t á r i o  do  ho sp ed e i ro  (Cobo et al., 2011),  q u e r  pe l a  va r i ab i l i d ad e  de  
ap r e sen t ação  an t i gén i ca ,  q u er  p e l a  i n a t i v ação  d e  m ecan i sm os  d e  
r e s po s t a  imu n i t á r i a .  Es t ão  r eco nh ec i do s  3  s e ró t ip os  d e  T .  f o e t us :  
Be l f as t  ( p r edo min an t e  n a  Eu ro p a ) ;  Man l ey  e  Br i s b an ,  de  aco r do  co m 
S k i r ro w & Bon D urr an t  (1 98 8 )  c i t ad o  n o  (Manual Terrestre,OIE, 2012) .  O s  
e s tu do s  n ão  s ão  r ecen t es ,  mas  in d i cam  s e r  m o r f o l o gi camen t e  
i nd i f e r en c i áv e i s  e  d e  p a t o genec id ade  s imi l a r  n a  in f e cção  n a tu r a l  d e  
b o v in os .  R ecen t emen t e  f o i  i so l ado  na  N amíb i a  um  no vo  s e ró t ip o ,  S u l  
A f r i cano (Casteriano et al., 2016).  
R e l a t iv amen t e  à  ex p r es s ão  an t i gén i c a  d e  T .  f o e t us ,  e s t udos  
s e r o ló g i cos  em  v acas ,  p e r mi t i r am i d en t i f i c a r  v á r io s  an t i gén i os  
d i s t i n to s ,  d i s t i n gu ív e i s  e  c l a s s i f i c ados  p e l o  s eu  p e so  m ol ecu l a r .  Face  à  
ex po s i ção  a  d e t e rm in ad os  an t i gén i os ,  o  h os p ed e i r o  d e f i n i t i v o ,  p od e rá  
d e s en cad ea r  u m a  r e s po s t a  h umo r a l  d e  l i n f ó c i t os  B ,  d e s en vo lv en do  
m em ó r i a  i mu n i t á r i a ,  l ev and o  à  p r odu ção  de  an t i co rp os  n u ma  s egun d a  
ex po s i ção  ao  m esm o  an t i gen io ,  o u  p e l a  e s t i mul ação  d e  l i n f ó c i t os  T ,  
f a c i l i t an do  o  p r oce s so  d e  e l i min ação  ce l u l a r ,  m ed i an t e  a c t iv ação  do  
s i s t ema  com pl em en to  f avo r ecen do  a  o ps on ização  e  e l i mi nação  d o  
p r o t ozo á r io  d o  t r a to  gen i t a l  d as  v acas  (Hodgson et al, 1990).  
2 . 5 . 4 . 1  Pa t o g en i a  n o  Tou ro  
 
N o  to ur o ,  um a  v ez  i n fe c t ad o ,  pe r man ece  c omo  r e s e r v a t ó r io  do  
agen t e  i n f e c c i os o ,  t o rn an d o  a  T B en démi ca  no  r eb anh o .  N a  m aio r i a  do s  
ca s os ,  n ão  a f ec t a  a  q u a l i d ad e  d o  s ém en  o u  d a  l i b i do ,  ap r es en t an do  
au s ên c i a  d e  p a t o l og i a  m ac ro scóp i ca  e  m i c r os cóp i ca  e sp ec í f i c a .  A p es a r  
d e  s e  t e r em  f e i to  en sa io s  d e  in fe c ção  ex p e r im en t a l  e  n a t u ra l ,  o  
m ecan i sm o  d e  r esp os t a  h umo r a l  no  t ou ro ,  n ão  es t á  co mpl e t am en te  
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d e f i n i do ,  s abe - s e  q u e  a  c ap ac i d ade  d e  p ro du ção  de  an t i co r pos  é  
i n s u f i c i en t e ,  p e rmi t in do  a  i n fecção (Cobo et al., 2009a).  
A  n ív e l  h i s to ló g i co ,  po de r á  ob s er v a r - s e  um a  i n fe c ção  l o ca l  na  
cav id ad e  p r ep uc i a l ,  e s t an do  d es c r i t o ,  um  aum en to  de  n eu t ró f i l o s  e  
l eu có c i tos  j un t am en t e  com  um a  es t r a t i f i cação  do  ep i t é l i o  d a  g l and e  e  
p r epú c i o  (Rhyan et al., 1999) e  u ma  r e spo s t a  i mu no l ó g i ca  lo ca l  l im i t ad a  à  
i n fecção ,  no  en t an to  n um  t r ab a lh o  “ in  v i t r o” ,  su ge r e  q u e  o  T .  f oe tu s  n a  
p r e s en ça  d e  esp e rma t ozó i d es ,  d es encad e i a  um  m ecan i sm o  d e  f agoc i to s e ,  
p o r  ad es ão  ce l u l a r ,  l ev and o  à  m or t e  do s  e sp e rm a tozó id e s  (Benchimol et al., 
2008) .  Es t e  f a c t o  p o de r á  co n t r i bu i r  p a r a  a  i n f e r t i l i dade  d o  to u ro ,  a  
co ns id e r a r  num  d iagn ó s t i co  d i f e r en c i a l  d e  f a lh a  r ep ro du t iv a .  
 
2 . 5 . 4 . 2   Pa t og en ia  na  Va ca  
 
A  p a to ge n i a  n a  v aca  a i nd a  n ão  é  t o t a lm en t e  con h ec id a ,  p o d endo  
e s t a r  r e l a c io n ad a  com  u ma  f a l ha  d a  im un i d ad e  lo ca l ,  d ev id o  a  
m ecan i sm os  d e  ac t u ação  do  agen te  i n f e c c io so .  T a l  m ecan i sm o ,  
co ns t i t u íd o  p e l a  e l ev ad a  co n cen t r ação  d e  p a r a s i t a s  n o  t r a t o  gen i t a l ,  s ua  
c i t o t óx ic id ad e  e  a l t e r ação  do  m ei o  in t r au t e r i no ,  l ev an do  ao  
d e s en vo lv i men t o  d e  um a  r e sp os t a  i mu n i t á r i a  l o ca l  p o r  p a r t e  d o  
h os p ed e i r o ,  f r en t e  à  i n f e c ção  p ro duz id a .  
E s t ud os ,  comp r ov am ,  qu e  o  T .  f o e tu s ,  p os su i  c a r ac t e r í s t i c as  
p r óp r i a s ,  com o  ades in as  e  enz im as  c i t o t óx ica s ,  q u e  f av o r ecem  a  sua  
co lo n iz ação  e  ad esão  no  t r a t o  gen i t a l  (Felleisen, 1999).  Q uan do  o co r r e  um  
p r o cess o  d e  i n f e c ção  agu d a ,  n o  es p aço  d e  2  sem an as ,  o  t r a c to  gen i t a l  d a  
v aca  é  co lo n iz ad o  p e l o  p ro t ozo á r i o ,  s en do  m áx im a  a  su a  co n cen t r ação ,  
n o  m u co  ce r v i co - vag i n a l  n os  d i as  qu e  an t eced em  o  es t r o  (Ortega-Mora et al., 
2007).  A  n í v e l  h i s t o l ó gi co  é  o bs e rvad o ,  a cum ul ação  d e  g r an u l ó c i t os  
p o l imo r fo n uc l ea r e s ;  m acr ó f agos ;  l i n fó c i to s  e  c é l u l a s  p l a s má t i cas .  Fo i  
t am b ém  r e l a t ado  qu e ,  v acas  no  pó s -pa r to ,  p e rm an ece r am  in f ec t ad as ,  a t é  
à s  9  s em an as  (Skirrow, 1987),  co n t r ib u i nd o  pa r a  a  d i sp e rs ão  do  agen t e  
i n fe c c ios o  n a  época  d e  co b r i ção  s egu i n t e ,  m an t end o  a  en d emi a  n o  
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e f ec t i vo .  As  l e sõ e s  f e t a i s ,  o co r r em  ma i o r i t a r i am en t e  en t r e  o  s egun do  e  
q u i n t o  m ês  d e  ge s t ação ,  s end o  f r eq u en t e  ex i s t i r  um a  r eação  i n f ama tó r i a  
d os  co t i l edo n es ,  co m p r es en ça  d e  m ac ró f ag o s  e  n eu t r ó f i l o s .  Al gun s  
au to r es  d e f en dem,  q u e  é  ne s t a  a l t u r a  q u e  o  p a r as i t a  a t r av é s  d o  l í q u id o  
a m nió t i co  p od e r á  co lo n iz a r  o  f e to ,  e s s en c i a lm en te  o  ab om as o ,  o  
i n t es t i n o  e  o s  pu lmõ es  (BonDurant, 1997).  
A  im un i d ad e  t emp o r á r i a  d a  f êm ea  e s t á  r e l a c i on ad a  co m a  
p r od u ção  l o ca l  d e  i mu no g lo bu l in a s ,  IgA ,  IgG 1  e  IgG 2 ,  l i b e r t ad a s  p e l a  
m u co sa  v ag in a l ,  s en d o  q ue  em  fêm eas  p o r t ado r as ,  o co r r e  u m a  fa lh a  n a  
r e s po s t a  h um or a l ,  d i f i cu l t an do  o  recon h ec im en t o  d o  agen t e  i n f ec c i os o ,  
i nv iab i l i z an do  a  p ro du ção  d e  an t i co rp os .  R ecen tem en t e  u ma 
ex p e r i ên c i a ,”i n  v i t r o”  p ro vo u  o  e f e i t o  c i t o tóx i co  d o  T .  f o e t us  em 
cé l u l a s  d e  ov i du c to  d a  v aca ,  su ge r ind o  um a  h i pó t e s e  no  m ecan i sm o  de  
p e r d a  em b r io n á r i a  (Midlej et al., 2009) 
2 . 5 . 5    S i na i s  Cl ín i co s  
 
A  T B,  n ão  ap r e s en ta  s in a i s  p a to gn omón i co s ,  s en do  qu e  no  m ach o  
é  a s s in to má t i ca .  N a  v aca ,  o s  s i n a i s  c l í n i co s  n o r m alm en t e  n ão  s ão  
ev id en t es ,  p od end o  em  a l gun s  cas os ,  ob s e rv a r - s e  após  a  i n f e c ção ,  s in a i s  
d e  v agi n i t e  mo d er ad a ;  c e r v i c i t e  e / o u  en do m et r i t e  e  co r r i men t o  v ag in a l  
m u co pu r u l en t o .  Nos  an im ai s  qu e  f i c am  ges t an te s ,  v e r i f i c a - s e  qu e  g r and e  
p e r cen t ag em  d e  fa l h a  r ep ro du t i va  o co r re  c e r ca  d os  1 7  d i a s  pó s  
f e r t i l i z ação ,  a l t u ra  em  q u e  é  e s t ab e l ec i do  o  reco nh ec i m en t o  
f e to m at e rn a l ,  d i f i cu l t an do  a  f i x ação  d o  emb r i ão  ao  ú t e r o ,  l ev an do  à  
r e ab so r ção  emb r i on á r i a  e  con sequ en t e  r ep e t i ç ão  i r r egu l a r  d o  c i o ,  
d e t ec t áv e l  n o  r ebanh o ,  pe lo s  c r i ado r es  m ai s  a t en to s .  O  abo r to ,  ape s a r  de  
m eno s  f r eq u ên t e ,  po d e r á  o co r r e r  a t é  ao  5 º  m ês  d e  ge s t ação ,  s en do  m a i s  
p r ov áv e l  qu e  o cor r a  n o  p r im e i r o  t r im es t r e .  A  r ecup e ração  d a  p e rd a  
f e t a l ,  p o d e r á  o co r re r  n o r m alm en t e  en t r e  s egu nd o  e  o  s ex to  m ês  ap ós  a  
i n fecção ,  s end o  que  em a l gu ns  cas os ,  o u  po r  r e t en ção  do  f e t o  ou  p e l a  
m anu t en ção  d a  p ro ges t e r on a  s eg r egad a  pe l a  f a l h a  d e  lu t e in i z aç ão  do  
co r po  lú t eo ,  po d e r á  es t ab e l ece r - s e  p i óm et r a ,  au m en t and o  a  
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p r ob ab i l i d ad e  d a  vaca  f i c a r  i n f é r t i l  e  s e r  r e fu gad a  (Ortega-Mora et al., 2007).  
D e  um mo do  ge r a l ,  n um  r eb an ho  i n fec t ad o  ( G r áf i co  2 ) ,  s e r á  d e  es p e r a r  a  
p r e s en ça  d e  v acas  com  r ep e t i ção  i r r egu l a r  d e  c io s ,  n ão  ge s t an t es  o u  
i n fé r t e i s ,  r e s u l t ando  n um a  épo ca  d e  pa r i ç ão  a lo n gad a ,  co m  aum en to  do  
IE P  e  r edu ção  n a  t ax a  d e  p a r i ç ão .  
 
 
 
 
G r á f i c o  2 .  M o d e l o  c o m p u t a d o r i z a d o ,  e s t i m a t i v a  d a s  t a x a s  d e  i n c i d ê n c i a  d e  f a l h a s  
r e p r o d u t i v a s ,  n u m  r e b a n h o  d e  v a c a s  i n f e c t a d o  p o r  T .  f o e t u s  a d a p t a d o ,  (Rae, 1989b) 
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2 . 5 . 6  I mun op rof i la x i a  
A ctu a lm en te ,  o  ben e f í c io  d o  u so  d e  v ac in a  p a r a  co n t ro l o  d a  T B 
r ev e l a - s e  i n su f i c i en t e  f a ce  ao  cu r to  t em po  d e  p ro t ecção  e  d i f i cu ld ad e  n a  
p r od u ção  d e  an t i co r p os  p o r  pa r t e  d o  ho sp ed e i ro .  
A l gu ns  e s t ud os ,  r e v e l am b en e f í c io  n a  f r equ ên c i a  d e  v ac in ação  de  
t ou r os ,  r ev e l an do  u m a m elh o r i a  d a  p r o t ecção  l o ca l ,  r e s u l t and o  num 
au m ent o  d e  p r od u ção  d e  IgG 1  e  IgG 2 ,  co n fe r in do  r es i s t ên c i a  à  i n f e c ção  
(Cobo et al., 2009b).  O u t ro s  e s t ud os ,  m ai s  an t i gos ,  f e i t o s  com  v ac in a  mo r t a ,  
r ev e l am um a  i ne f i c i ên c i a  d e  p r o t ecção  em  t ou ro s  com  i d ad e  su pe r io r  a  5  
an os ,  s a l i en t an do  ex i s t i r ,  em  an im ai s  m ai s  no vo s ,  u ma  r e s i s t ên c i a  i n a t a  
à  i n f e c ção  (Clark et al., 1983a).  A p es ar  d e  n a  Eu r op a  n ão  ex i s t i r  um a  v ac i n a  
co m er c i a l i z ad a ,  no s  Es t ado s  Un id os ,  a  p r im ei r a  v ac i n a  ap r ov ad a  
m on ov a l e n t e ,  m o r t a  d e  T .  f o e tu s ,  d e  admi n i s t r ação  s ub cu t ânea ,  
T r i ch Gu ar d ® ( B o eh r in ge r , In ge l h e im ) ,  t êm  a  p os s i b i l i d ad e  d e  
a s so c i ação  a  C am py l ob a c t er  s pp  e  L ep to sp i ra  sp .  Es tu dos  r ea l i z ados  em 
r eb anh os  im un izado s ,  comp r ov am  m e lh o r i a  n a  t ax a  d e  ge s t ação  aos  30  e  
6 0  d i a s  pó s -cob r i ção  (Kvasnicka et al., 1992).  Pa r a  a l ém  d e  v ac i n as  com  o  
agen t e  v i vo  ou  i n ac t iv ad o ,  r e cen t emen t e ,  t em -s e  as s i s t i d o  mu nd i a lm en t e  
à  f o r mu lação  d e  v ac i na s  com  an t i gén io s  r e co mbi nan t es ,  co n t endo  
an t i gén i os  e sp ec í f i co s  d a  su pe r f í c i e  d o  T .  f o e tu s ,  n o  en t an to  s e r ão  
n ece ss á r io s  m a i s  e s tu do s ,  qu e  p os s i b i l i t em  a  co mp r een s ão  d o  
r eco nh ec im en t o  do  agen t e  i n f e c c i oso  po r  p a r t e  d o  ho sp ede i r o .  
A p esa r  d a  in ce r t eza  n a  p ro t eção  con t ra  a  i n f ecção  em tou r os ,  n a s  
v aca s ,  e s t á  com pr ov ad a  a  r edu ção  d a  g r av id ad e  e  d u r ação  d a  i n f e c ção ,  
au m en t and o  a  t ax a  d e  p a r t os  (Kvasnicka et al., 1992).  
U m a  s imu l ação  an a l i s and o  v á r i os  f a to r e s  d e  r i s co  e  o  s eu  
p o t en c i a l  i mp ac t o  eco nó mi co  n a  ex p lo r ação ,  p e rm i t i u  co n c l u i r ,  q ue  
e f ec t i vos  im un iz ado s  t en dem  a  mi no ra r  p r e ju í z os  f i n an ce i ro s  (Villarroel et 
al., 2004),  s end o  qu e  o  s u ce ss o  d a  e r r ad i cação  d a  T B es t á  n o  d i agnó s t i co  
d o  agen t e  e t i o ló g ico  e  r e f u go  d e  to u r o s  i n fec t ado s  an t e s  d a  ép o ca  d e  
co b r i ção .  
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2 . 5 . 7   T ra ta men t o  
A p esa r  d e  v á r i a s  t en t a t i va s ,  a c t ua lm en t e  n ão  ex i s t e  u ma 
t e r ap êu t i c a  e f i c az  n o  t r a t am en t o  d a  T B ,  e s t an do  p r econ iz ad o  o  r e f u go  
o u  ab a t e  do  an im al .  O  t r a t am en to  n os  t ou r os  é  d i s cu t ív e l ,  v a r i an do  com  
i d ad e  e  n ív e l  d e  in fe c ção ,  s en do  d i s p en d i os o  e  d i f í c i l ,  a  s u a  d e l ib e r ação  
i mpl i ca  ob j ec t iv os  c l a r os .  Face  à  d i f i cu l d ad e  d e  e l i mi nação  do  
p r o t ozo á r io  do  t r a t o  gen i t a l  do s  h os p ed e i r os ,  v á r i as  abo r dagen s  
t e r ap êu t i c a s  t êm s id o  ex ecu t ad as ,  n o  en t an t o  t od as  s e  r ev e l am 
i ns a t i s f a t ó r i as ,  s end o  a  p r ev en ção  a  ch av e  d e  su ce sso  n a  e r r ad i caçã o  d a  
p a to l o g i a .  Nos  ú l t im os  an os ,  t êm s i do  em p regu es ,  an t i s s ép t i co s  
a s so c i ado s  a  an t i b i o t e rp i a  t ó p i ca  e  o u t r os  f á rm aco s  po r  v i a  l o ca l  o u  
s i s t émi ca .  Med i cam en to s  co mo  o  m et r on io daz o l ,  u s ad o  p a r a  o  
t r a t am en t o  do  T .  vag in a l i s  em  h um an os ,  e s t ão  p ro ib i do s  em  an im ai s  qu e  
en t r em n a  cad e i a  a l i m en t a r  h um an a ,  p e l o  s eu  p os s ív e l  e f e i to  r es i du a l  
c a r c in o gén i co .  No  en t an t o ,  n os  Es t ado s  Un id os ,  t r a t am en to s  s i s t ém i co s  
d e  m et ro n id az o l  ex p e r im en t a i s  em t ou r os  (6 0  m g/k g  e n do v en os o ,  
d u r an t e  2  d i a s ) ,  r ev e l am  e l ev ad a  t ax a  d e  s u ces so  n o  t r a t am en to  d a  T B  
(Love, et al., 2017).  
R ecen t em en te  e s tu d os  ex p e r i men t a i s ,  ap on t a m  r esu l t ad os  
s a t i s f a t ó r io s  n a  au to d es t r u i ção  ce lu l a r  d o  p r o t ozo á r io ,  p o r  t e r ap ia  
f o to d in âmi ca ,  a t r avé s  d a  ac t i v ação  d os  s eus  l i so s s om as  (Silva, et al., 2007),  
a s s im  com o  comp r ov a r am  a  l i gação  d o  p r o t ozo á r i o  a  mol écu l as  d e  o x ido  
d e  g r a f eno ,  p od endo  e s t e ,  a c t u a r  como  v e í cu lo  d e  f á rm aco s  (Zanin et al., 
2014).  U m  es t udo  f e i t o  em  ca r r aça s  do  gén e r o  R h ip iceph a l us  
( Bo o ph i lu s ) ,  r ev e l a  a  c ap ac i d ad e  d e  r es i s t ên c i a  a  d e t e r min ad as  
b ac t é r i a s  n e l a s  p re s en t es ,  co n t r a  o  b io f i lm e  b ac t e r i an o  i n c lu in do  a  
r e s i s t ênc i a  à  a c t iv id ad e  d o  T .  f o e tu s  su ge r in do  um  m od e l o  p a ra  o  
m ecan i sm o  d e  r es i s t ên c i a  do s  bo v in os  à  T B  (Zimmer et al., 2013).  
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2 . 5 . 8 .  I mpa c t o  econ ó mi co  
D evi do  a  f a l ha s  r ep r od u t i va s  p r eco ces ,  com o  a  r eab so r ção  
em br io n ár i a  o u  o  ab o r t o  an t e s  d os  120  d i a s ,  com  co ns equ en t e  r ep e t i ç ão  
d e  c io s  i r r egu l a r e s ,  e  au m en t o  d o  IE P ,  a  r en t ab i l i d ade  d a  ex p l o r ação  v ê -
s e  p r e ju d i cad a ,  t r ad uz i nd o - s e  n um a  d im in u i ção  d e  b ez er r o s  
d e sm am ado s /v aca / an o ,  ag r av an do  o  p r e j u í z o ,  o  e l ev ad o  n úm ero  d e  
an im a i s  r e f u gados  e  s u a  s ub s t i t u i ção  n o  r eb anh o . C om  o  p r o l on gam ent o  
d a  épo ca  d e  p a r i ção ,  aum en t am  o s  ga s t o s  em  a l im en tação  d a s  v acas  
r ep r od u to r as  e  a  ép o ca  d e  ven da  do s  v i t e l os  f i c a  à  m e r cê  d os  mes es  de  
m ai o r  o f e r t a  n o  m er cad o .  S egun do  v á r io s  au to r es ,  a  d im in u i ção  d e  
r en d im en t o  po d e  ch ega r  aos  3 5 % p a ra  cad a  v aca  ex p os t a  a  um  t ou r o  
i n fec t ad o ,  com  uma  p r ev a l ên c i a  d e  In f e c ção  n o  r eb an ho  d e  40 %  ( Rae et 
al., 1999).   
N u m  e s t ud o  r ea l i z ad o  em  Es panh a  (T ab e l a  3 ) ,  n um  r eb anh o  d e  
b o v in os  d a  r aça  au tó c t on e ,  com  an im ai s  i n f ec t ado s  p o r  T .  f o e t us ,  
ex p l o r ad a  em  r egi me  ex t ens iv o ,  q uan t i f i co u ,  q u e  num a  ex p lo r ação  
p ecu ár i a  d e  20  v aca s  e  1  t ou ro ,  r eg i s t a r am -s e  aum en t o s  d o  IE P  em  7 9 , 5  
d i as  e  p e rd as  d e  r en t ab i l i dad e  d e  6 8 , 7  % ,  t o t a l i z and o  52 75 €  d e  p e r da  de  
r e c e i t a  anu a l  (Collantes-Fernández et al., 2014).  
 
T a b e l a  3 .  R e s u m o  d o  p r e j u í z o  e c o n ó m i c o  n u m  r e b a n h o  i n f e c t a d o  p o r  T . f o e t u s ,  
a d a p t a d o  d e  (Collantes-Fernández et al., 2014).  
C a t eg o r i a  d e  cus tos  Percen t ag em d e  p erd as  (% )  
V alo r  d o  v i t e l o  d esm am ado  2 6 , 2  
S ub s íd io s  go ve r n am en t a i s  8 , 1  
P r eço  d e  m ercado  po r  v i t e l o  1 8 ,1  
P e rd a s  d i a / vaca  3 2 ,9  
A b a t e  e  r ep os i ção  d e  t ou r os  9 , 6  
T o ta l  6 8 .7  
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2 . 5 . 9   D ia gnó s t i co  C l ín ico  
 
A  h i s tó r i a  d e  p ro b lem as  r ep ro du t i vos  n o  e f ec t iv o ,  po d e r á  s u ge r i r  
v á r i a s  po ss i b i l i d ades  d e  d i agn ós t i co  d i fe r en c i a l ,  i n c lu í nd o  a  T B.  Co mo 
n ão  ap r es en t a  s i n a i s  c l í n i co s  p a to gno mó ni co s ,  s e r á  s em p re  n ece ss á r i o  
r e co r r e r  ao  d i agn ós t i co  l ab o r a to r i a l ,  p a r a  co n f i rm ação  d a  s u sp e i t a  e  
i so l am en t o  do  agen t e  e t i o l ó g ico .  Com o  se  t r a t a  d e  um a  do en ça  d e  
d ec l a r ação  ob r i ga t ó r i a ,  a  n í v e l  i n t e rn ac io na l ,  o  Lab o r a tó r io  q u e  
ap r e sen t e  r e su l t ado s ,  d ev er á  e s t a r  s u p e rv i s i on ad o  p e lo  In s t i t u to  
N ac io n a l  de  In v es t i gação  A gr á r i a  e  Ve t e r i n á r i a ,  IN IA V ,  l abo r a t ó r io  do  
E s t ado  Po r t u gu ês ,  q u e  d e t e m  com p et ên c i as  n es s a  á r ea .  
  N o  t ou r o ,  a  am os t ra  t e r á  o r i gem  em  l av ad os  p r epú c i a i s  o u  
r a s p agem  d a  mu cosa  p r ep uc i a l ,  j á  n a  v aca  p od e r á  s e r  r eco lh i d a  amos t ra  
d e  mu co  vag i n a l  j un t am en t e  com  a  p os s i b i l i d ad e  d e  r eco l h a  d e  m at e r i a l  
d e  f e to s  abo r t ado s  e s p ec í f i c am en t e  abo m as o  e  m emb r an as  f e t a i s .  
 
2 . 5 . 9 . 1  T écn i cas  d e  reco lha  d a  a mos t ra   
 
P a r a  o  d i agnós t i co  d a  T B  é  aco ns e l h áv e l ,  p esq u i s a r  o  agen te  
i n fe c c ios o  no s  m ach os  r ep ro du t o r es ,  um a  v ez  q u e  n a s  f êm eas  a  i n f ecção  
ap r e sen t a  um  car ác t e r  au to l imi t an t e  e  t em po r á r i o ,  a s s um in do  co mo  
m ét od o  d e  r e f e r ên c i a  d e  d i agn ós t i co ,  o  de s c r i t o  no  Ma nua l  T e rr es t r e  d a  
O I E ,  2 01 2 ,  u t i l i z ad o  p a r a  a  com er c i a l i z ação  in t e r n ac io na l  de  s ém en  d e  
b o v in o .  O  i so l am en t o  d e  T .  f o e tu s ,  após  r eco lh a  d e  amo s t ra  d e  um  t ou r o  
s ob  s us pe i t a  d e  i n f ecção ,  t e r á  s em p re  p o r  b as e  a  o bs e rv ação  d i rec t a  e  
cu l tu r a  em  m e io  se l ec t iv o ,  do  p r o tozo á r i o ,  r ev e l and o  s e r  d e  ex t r em a  
i mp or t ân c i a  a  r e a l i z ação  d e  um a  t é cn ica  co r r ec t a  n a  r eco l h a  da  am os t r a ,  
co n t r i bu in do  p a r a  a  d i mi nu i ção  d os  f a l s os  n ega t iv os .  A  p r es en ça  d e  
co n t am in an t es  n a  am os t r a ,  po d er á  con f un d i r  o  t é cn ico  l abo r a t o r i a l  n a  
i d en t i f i c ação  do  p ro toz o ár io ,  s end o  qu e  o u t ro s  p r o toz o ár i os  com en s a i s  
d a  f amí l i a  Tr i ch omo ni d ae  s pp ,  mu i to  s eme lh an t es  m or f o lo g i cam en t e ,  d e  
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o r i gem  gas t ro i n t es t in a l  po d em su rg i r  du r an te  a  v i s u a l i z ação  ao  
m ic r os cóp i o .  D e  r e f e r i r ,  q u e  ex i s t em  v á r i os  cond i c io n an t es  do  
d i agnó s t i co  du r an te  a  r e co lh a  e  p r oces s am en to  da s  amo s t r as ,  t a i s  com o:  
o  us o  d e  so lu çõ es  d es i n fec t an t e s  n a  r eco l h a  d a  am os t r a ,  e s t an do  
a c o ns e l h ad o  o  ab r igo  d a  ex p os i ção  d i r ec t a  à  l uz  s o l a r ,  t em p er a tu r a  qu e  
r o nd e  os  3 0 ºC  e  o  m ín i mo  d e  t em po  po ss ív e l  a t é  à  ch e gad a  e  i ncub ação  
n o  Lab o r a tó r io ,  que  n ão  d ev er á  u l t r apa s s a r  as  s e i s  ho r as .  
2 . 5 . 9 . 1 . 1  N o  To uro  
 
P r e f e r en c i a lm en t e  ap ós  um  p e r í od o  d e  2  s em anas  d e  r ep ouso  
s ex u a l  d eve r á  p ro ced e r - s e  a  um a  con ten ção  ad equ ada  d o  an im al ,  a t r av és  
d e  u m a m an ga  o u  t r on co  e  p ro cede r  à  t écn i ca  d e  r eco lh a  d e  am os t r as .  
Ex i s t em  v á r i os  p r oced im en tos  de s c r i t o s ,  s end o  qu e  o  l avad o  p r ep ú c i a l  e  
a  r a sp agem  d a  m uco s a  s ão  os  m ai s  usu a i s .  D ep o i s  d e  p r oced e r  à  l im p eza  
d a  r eg i ão  p repú c i a l ,  ev i t an do  so lu çõ es  d e s i n f ec t an t es ,  po d en do  
r eco r r e r - s e  a  s abão  n eu t ro  com  p os t e r io r  s ecagem co m  to l h as  
d e s car t áv e i s  d e  p ape l .  D ev e r á  es t im ul a r - s e  a  mi cção  massa j and o  o  ós t i o  
p r epú c i a l .   
N a  l av agem  p r ep ú c i a l ,  s en do  um  d os  m ét od os  m ai s  e f i c i en t es ,  
o b t êm - s e  po r  r eg r a  u ma  bo a  am os t r a ,  ap e s a r  d a  con t aminação  p o r  u r i na  
s e r  f r equ en t e .  P a ra  t a l  u t i l i z a - s e  un a  s o l ução  d e  s o r o  f i s io l ó g ico  
i so t ó n i co ,  s egu in do - s e  um a m ass a j em  v i gor os a  d a  cav i d ad e  p r ep ú c i a l ,  
d u r an t e  a l gum  t emp o ,  pa r a  p os t e r i o r  r e co l h a  do  m at e r i a l  p o r  g r av i d ad e  
o n de  é  a c r es cen t ado  o  m ei o  d e  t r ans po r t e  e  cu l t u r a .  
 A  t é cn i ca  d e  r a sp agem ,  r eco r r en do  a  u m  u tens í l i o  p ró p r io  ( F i gur a  
4 ) ,  c r i ad o  p e l os  au to r es  d a  t é cn i ca ,  co ns i s t e  em  r eco lhe r  con t eú do  da  
m u co sa  p en i an a  e  m u cos a  p repú c i a l ,  o  m a i s  p ro fu nd o  po ss ív e l .  A  
am os t r a  ob t id a  é  co lo cada  em  s o lu ção  t amp ão  fo s f a to - sa l i no  (P BS )  e  
p os t e r io rm en t e  ad i c i on ado  m ei o  de  cu l tu r a .   
C o l he i t a  p o r  p ip e t a  d e  IA ,  m ui t o  s em elh an t e  ao  m ét od o  de  
r a s p agem ,  s en do  ap en a s  d i f e r en t e  p e l a  i n j ecção  d e  so lução  d e  P BS  no  
i n t e r i o r  d a  cav i dad e  p repú c i a l ,  s egu i d a  d e  v i go ro sa  m ass age m  d a  
cav id ad e  p r ep ú c i a l  e  r a s p agem  co m  a  ex t remi dad e  d a  p ip e t a  d e  IA  s o b r e  
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a s  mu cos as  p en i an a  e  p r epú c ia l ,  n a  t en t a t iv a  d e  remo ção  d o  p r o t ozo á r io  
d a s  c r ip t a s  ep i t e l i a i s .  P os t e r i o rm en t e  o  m at e r i a l  r eco l h i do  é  i no cu l ad o  
em  m ei o  d e  t r ansp or t e  e  cu l tu r a .  
 
 
 
F i g u r a  4 .  P o r m e n o r  d e  u t e n s í l i o  u s a d o  n a  t é c n i c a  d e  r a s p a g e m  p a r a  r e c o l h a  d e  
co n t eúd o  p r epú c i a l  n o  t o u r o ,  a d a p t a d o  d e  (Ortega-Mora et al., 2007) 
 
P o r  ú l t i mo ,  a  r e co lh a  p o r  z a r aga t o a ,  de  8 cm  d e  com pr im en to ,  po r  
1 - 2  cm de  d i âm et ro  acop lad a  a  u ma  has t e  m e tá l i c a ,  s end o  in t r od uz i da  na  
cav id ad e  p r epú c i a l ,  s egu i nd o - s e  v á r io s  m o v im en t os  em  vá r i a s  d i r ecçõ es  
s ob r e  as  m ucos a s  p en i an a  e  p r epú c i a l .  Ao  m at e r i a l  r e co l h i do  é  
a c r e s cen t ado  1  m l  d e  so l u ção  d e  P BS ,  s en do  p os t e r i o rm en te  
c en t r i f u gado  e  a c r es cen t ad o  o  m eio  d e  c r e sc im en to  s e l ec t i vo .  
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2 . 5 . 9 . 1 . 2  N a  V a ca  
  
N a  v aca ,  o  i s o l am en to  do  p ro t ozo á r i o  é  m ai s  d i f í c i l ,  d e v id o  à  s ua  
cu r t a  r es pos t a  humo r a l ,  e  co ns equ en te  po ss ib i l i d ad e  d e  e l im in ação  d o  
agen t e  i n f e c c io so .  N o  en t an t o ,  n os  d i a s  qu e  an t eced em  o  c io ;  1 5  a  2 0  
d i as  a pó s  a  co br i ção  e  n a  p re s en ça  d e  co r r i men t os  v ag in a i s  s us p e i t os  de  
p ió me t ra ,  po d er á  re a l i z a r - s e  um a  r eco lh a  d e  am os t r a  d e  m u co  cé r v i co -
v ag i n a l ,  a t r av és  de  z a raga t o a ,  p ip e t a s  d e  IA  o u  l av agem  d a  cav i d ade  
v ag i n a l .  N o  ca so  de  f e to s  ab o r t ad os ,  p o de m  s e r  r eco l h i da s  amos t ra s  com 
s e r i n gas  o u  z a r aga t o as  d e  l í qu id os  f e t a i s  e  ab om as o ,  co m  po s t e r io r  
en v i o  p a r a  o  l ab o r a t ó r io .  
 
2 . 5 . 9 . 2  Di agn ós t i co  L abo ra to r i a l   
 
A  m ai o r i a  d a s  r e com end açõ es  r e l a t i v as  ao  d i agnó s t i co  
l abo r a t o r i a l  d a  TB,  e s t ão  d es c r i t a s  n o  M an ua l  Sa n i t ár i o  d a  O IE ,  
i n c lu in do  os  r eq u i s i t o s  n ece ss á r io s  pa r a  o  co m ér c io  d e  s émen  b o v in o  
i n t e rn ac i on a l .  T a i s  o r i en t açõ es ,  n ã o  ga r an t em  a  ex c lu são  d a  do ença ,  
s u ge r i nd o  a  n eces s i d ad e  d e  ex ames  de  d i agnó s t i co  mol ecu l a re s  
co mpl em en t a r es  (Ortega-Mora et al., 2007) d e  PCR ,  co mo  t es t e  p r im á r i o  o u  
s egu nd o  p as so  em am os t r a s  d e  cu l tu r a  p os i t i v a .  
2 . 5 . 9 . 2 . 1   Ex a me  d i re to  
 
N a  o bs e rv ação  ao  m ic r os cóp i o  d e  con t ra s t e  d e  f a s e ,  o  T . fo e tus ,  
ap r e sen t a  um  mo vim en to  o nd u l an t e  em  to d as  a s  d i recçõ es  do  cam po .  
N o rm al m en t e  e s t e  s im pl es  m é to do  de  o bs e r v ação  n ão  é  s u f i c i en t e  p a r a  
u m  d i agn ós t i co  co n c l us i vo ,  s en do  n eces s á r i a  a  cu l tu r a  em m eio  
en r i qu ec id o  de  c r esc im en t o .  
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2 . 5 . 9 . 2 . 2  C ul tu ra  “ in  Vi t ro ”  
 
 
D u r an t e  um  p er ío d o  d e  t em po ,  de  ce r ca  d e  2 8  h o r as ,  o  
p r o t ozo á r io  é  ava l i ad o  n o  l ab o r a tó r i o ,  n um  m e io  d e  cu l t u r a  en r i qu ec i do ,  
a t r av é s  d a  obs e r v aç ão  d i r ec t a  ao  m ic r o s có p io  óp t i co  de  co n t r as t e  de  
f a s e  co m  ampl i ações  d e  ( 10 0x  a  10 00x ) (Figura 5). E x i s t i nd o  v á r i os  me io s  
d e  cu l t u r a ,  e s t á  dem on s t r ad o  q u e  a  p r ob ab i l i d ad e  d e  v i su a l i z ação  d o  
agen t e  i n f e c c i oso  d imi nu i ,  com  o  aum en to  do  t em po  deco r r i do  en t r e  a  
s u a  r eco lh a  e  i no cu l ação  em  m ei o  d e  cu l t u r a  (Bryan et al., 1999)  
R e l a t iv amen t e  ao  m e io  d e  cu l tu r a  s e l ec t i v o ,  D i am on d  
m od i f i cado ,  (Diamond, 1957),  a  s u a  p r ep ar ação  con s i s t e  em :  
1 -  Na  d i s so l u ção ,  em  8 0  ml  d e  águ a  d es t i l ad a  es t e r i l i z ad a ,  ad i c io n a r :  
-  2  g  d e  P ep t on a  
-  1 g  d e  Ex t r a t o  de  l ev edu r a  
-  0 , 5 g  d e  M on o- h i d r a t ad o  d e  m a l t os e  
-  0 , 1 g  d e  H id r oc lo re t o  d e  C i s t e í n a - L  
-  0 , 2 g  d e  Á c id o  as có r b i co  
-  0 , 08 g  d e  Di - h id r ogen o f os f a t o  d e  po tá s s i o  
2 -  Aju s t a r  o  pH  p a ra  o  v a l o r  6 ,9 ,  a t r avé s  d e  N aO H3   
3 -  Aju s t a r  p a r a  9 0m l  co m águ a  d es t i l ad a  es t e r i l i z ad a  
4 -  Au t o c l av agem  
5 -  A d i ção  d e  1 0%  s o ro  d e  cav a l o  es t e r i l i z ado  e  an t i b i ó t i co s  ( p en i c i l i n a  
1 0 0U I/ m l ;  e s t r ep to mi c i n a ,  1 0 0µ g/ ml  e  an f o t e r i c in a  B  2 ,5 µ g/ ml )  
ad i c io n a lm en t e  po de r á  j un t a r - se  v an com ic in a  ( 10 0µ g /ml ) .  
D i o g o  F r a n c i s c o  G u i l h e r m e  d e  M e i r e l e s ,  T r i t r i c h o m o n o s e  B o v i n a  e m  P o r t u g a l .  
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S egu i d am en t e ,  a s  am os t r a s  r e co l h i d as  s ão  i n cub ad as  a  3 7 ºC  em 
m ic r o t u b os  com  t am p a ,  o bs e r v an do - s e  d e  12  em 1 2  ho r as  ao  
m ic r os cóp i o ,  d ev end o  em  cas o  d e  p os i t i v i d ad e ,   r eno va r - s e  o  m eio  2  a  3  
v ez e s  d u r an t e  a  s em an a ,  s a l i en t an do  q u e  to do s  o s  me ios  d ev er ão  e s t a r  
d en t ro  d o  p e r í od o  d e  v a l i d ad e ,  v e r i f i c an do - se  r egu la r men t e  a  q u a l i d ad e  
d a  águ a  e  p od en do  j u n ta r  an t i fú n gi cos  ao  p r ep a r ad o .   
 
 
F i g u r a  5  T r i t r i c h o m o n a s  f o e t u s ,  c u l t u r a ”  i n  v i t r o ” ,  1 0 0 0 X ,  A d a p t a d o  (Ortega-Mora et 
al., 2007) 
O p tand o  p e l a  cu l tu r a  em  k i t  c om er c i a l  In  P o u ch ® T F ( E UA ) ,  es t e  
é  con s t i t u í do  por  um a  b o l s a  p l á s t i c a  com  s i s t em a  d e  d o i s  
co mp a r t i m en t os  con t en do  o  m ei o  d e  cu l tu r a .  Um  es t u do  r e fe r e ,  s e r  7  
v ez e s  m ai s  p ro váve l  o  i s o l am en to  d o  p r o t ozo á r i o  em  r e l ação  ao  m eio  
D i am on d `s  (Parker et al., 2003),  co m  a  p os s ib i l i d ad e  de  u ma  m aio r  
s ens ib i l i d ad e ,  o  es tu do  n ão  com p rov o u  a  es p ec i f i c i dad e ,  s en do  qu e  
n e s t e  t i p o  de  m eio s ,  com p et e  ao  t écn i co  d e  l abo r a t ó r i o  an a l i s a r  a  
d i fe r en c i ação  m o r f o ló g i ca .  Es t e  k i t  co m erc i a l ,  r ev e l a - s e  es t áv e l  à  
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t em p e r a tu r a  amb ien t e  s e r v i nd o  d e  m ei o  d e  t r ans po r t e  e  cu l t i vo ,  
co n f e r id o  c omo di dad e  n a  s ua  u t i l i z ação  a  c am po .  
O  m ét od o  co ns i s t e ,  em  i n t ro duz i r  c e r ca  d e  1 ml  d e  am os t r a  
p r epú c i a l ,  den t r o  d o  p r i m ei ro  com p ar t im en t o ,  f azen d o  d es ce r  o  
co n t eúd o ,  p a r a  o  s egu n d o  com p ar t im en t o ,  t e r min and o  co m a  d o br agem  e  
s e l agem ,  d a  p a r t e  s up e r i o r  d a  b o l s a  m an t en do - a  nu ma  p os i ção  v er t i c a l .  
O  k i t ,  po d e rá  s e r  v i s ua l i z ad o  ao  m ic r os cóp i o  l o go  apó s  a  s u a  
i no cu l a ção ,  r ev e l an d o  o  s eu  ca r ác t e r  p r á t i co  em  co nd içõ es  d e  cam po .  
P os t e r i o rm en te  s egu e  p a r a  o  l ab o ra tó r io ,  p r o t eg id o  d a  luz  s o l a r  e  à  
t em p e r a tu r a  amb i en t e  s en do  i n cu b ado  a  3 7 º C ,  o bs e rv an d o- s e  o  k i t  ao  
m ic r os cóp i o  ó t i co  2  vez e s  po r  d i a  a t é  a o  3 º  d i a (Ortega-Mora et al., 2007).   
 
2 . 5 . 9 . 2 . 3  Di agn ós t i co  p or  PC R 
 
O  d i agnó s t i co  mo lecu la r ,  b a s ead o  n a  t e cno lo g i a  q u e  u t i l i z a  a  
r e ação  d e  cad e i a  po l im e r as e ,  (PC R) ,  t ê m  ap r es en t ad o  v an t agens  co mo ,  a  
a l t a  es p ec i f i c i d ad e  e  s ens ib i l i dad e  ana l í t i c a  no  i so l am en t o  do  T .  f o e t us ,  
a  r ap i d ez  d e  d i agn ós t i co ,  a  p os s ib i l i d ad e  d e  d e t e ç ã o  d e  p eq u en os  
f r agm en to s  do  p ro toz o á r io  o u  em  n úmer o  r eduz i do (Campero et al., 2003) n o  
en t an t o  r eve l a  se r  u m a  t é cn i ca  on e r osa .  
P a r a  p es qu i s a  d e  T . f o e tu s ,  a  comu ni dad e  c i en t i f i c a  t êm  em p regu e  
v á r i os  m éto do s .  A  s ens ib i l i d ad e  d a  PCR ,  é  p r op o rc io n a l  à  e f i c i ênc i a  d o  
m ét od o  d e  ex t r acção ,  do s  i n i b id o re s  d e  con t ami n ação  e  v a r i áv e l  
co n fo rm e  o s  i n i c i ad o r es  u t i l i z ado s .  O  p ro ces so  cons i s t e ,  n a  ex t r acção  
e s p ec í f i c a  d e  m at e r i a l  gen é t i co  d as  amo s t r as  r e co lh id as ,  e  am pl i ação  d e  
D N A  u t i l i z and o  p ara  i s so  s eq u ên c i a s  i n i c i ad o r as  e sp ec í f i c a s ,  “p r im e rs ” .  
S egu nd o  Fa l l e i sen ,  u m  con ju n t o  d e  in i c i ad o r es  (T FR3  e  T FR4 )  
( F i gu r a  6 ) ,  b as ead os  n a  s eq u ê n c i a  d o  gen e  r ib os sóm ico  D NA  5 .8 s ,  
d emo ns t r ou  um a  b oa  e s p ec i f i c i dad e  n o  d i agnó s t i co  d e  T .  f o e tu s  (Felleisen 
et al., 1998),  p e r mi t in do  a  d i s t i nção  en t r e  p r o toz o ár io s  d a  f amí l i a  
D i o g o  F r a n c i s c o  G u i l h e r m e  d e  M e i r e l e s ,  T r i t r i c h o m o n o s e  B o v i n a  e m  P o r t u g a l .  
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T r i ch omo n ad iae  sp p ,  n o  en t an to  r ev e l a - s e  d i f í c i l  a  d i s t i n ç ão  
i n t r aes pe c í f i c a ,  com o  T . su i s  (Lun et al., 2005) e  T .m ob i l en s i s .  D e  f o r m a  
ge r a l  a  p e sq u i s a  d e  T . fo e t us ,  p e l a  t é cn i ca  d e  PCR  rev e la  um a  a l t a  
s ens ib i l i d ad e   e  boa  e sp ec i f i c id ad e  (Campero et al., 2003; García et al., 2014).  
 
 
A g e n t e  P r i m e r s ,  s e q u ê n c i a s  5 `  p a r a  3  P r o d u t o  d e  
a m p l i a ç ã o  
R e f e r ê n c i a  
 
T . f o e t u s  
 
T F R 3 - 5 ` C G G G T C T T C C T A T A T G A G A C A G A A C C - 3 `  
T F R 4 - 5 `  C C T G C C G T T G G A T C A G T T T C G T T A A - 3 `  
 
3 4 7  p b  
F e l l e i s e n  
e t  a l .  
( 1 9 9 8 )  
 
F i g u r a  6 .  O l i g o n u c l e ó t i d o s  u t i l i z a d o s  n o  P C R ,  p a r a  a m p l i f i c a ç ã o  d o  s e g m e n t o  d o  
g e n e  d e  r R N A  5 . 8 S ,  a d a p t a d o  (Ortega-Mora et al., 2007) 
 
2 . 5 . 9 . 2 . 4   D i agn ós t i co  I mu nohi s toqu í mi co  
S end o  um a  t é cn i ca  d e  d i agnó s t i co  d i s p en d io s a  e  de  ca r ác t e r  
r e t ro sp ec t iv o ,  a  an á l i s e  d e  f e to s  ab o r t ad os ,  m ui t a s  v ez e s ,  em  más  
co nd i çõ es  p a r a  o  i s o l a m en t o  e  cu l tu ra  d o  agen t e  i n fecc i os o ,  t o rn a - s e  
p os s í v e l  a t r av és  d a  p e sq u i s a  d e  es t r u tu r a s  ap r es en t ad or as  d e  an t i gén io s  
( r e co r rend o  a  an t i co r po s  e sp ec í f i cos )  em  amo s t r as  f i x ad as  em  fo rm o l  e  
p a r a f i n a ,  t a i s  co mo  t ec i do  p u lm on a r ,  i n t es t i n a l  ou  m em b ran as  f e t a i s  
(Rhyan et al.,1995).  P a r a  e s t e  p ro pó s i t o  é  im po r t an t e  q ue  as  amo s t r as  n ão  
t enh am  m ai s  d e  24  h o r as  d e  f ix ação  em  fo rm ol .  
 
2 . 5 . 9 . 2 . 5  T es t e s  sero ló g i co s  
 
D evi do  à  f r a ca  res po s t a  i mu n i t á r i a  n a  p ro du ção  d e  an t i co r po s  
p e lo s  an i ma i s  a f ec t ad os ,  o  r e cu r so  a  es t e  m ét od o  d i agn ós t i co  é  l i mi t ado  
e  p o u co  us u a l ,  s end o  f r e q u en t e  o  ap arec im en t o  d e  f a l so s  p os i t i vo s ,  p e l a  
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p os s í v e l  ex p os i ção  a  d i f e r en t es  an t igén i os ,  r es u l t an t es  d e  in f ecçõ es  
c r uz ad as  d e  o u t ro s  t i p o  d e  p ro toz o á r io s  p e r t en cen t es  à  f am í l i a  
T r i ch omo ni d ae  s pp .   
 
 2 .5 .9 .2 . 6  T es t e  In t rad é rmi co  
 
N ão  s end o  us ad o  p o r  r o t i n a  (Ortega-Mora et al., 2007),  con s i s t e  na  
i no cu l ação  i n t r ad é r mi ca ,  n a  r eg i ão  ce r v i ca l  do s  bo v in os ,  0 ,1m l  d e  
an t i gén i o  t r i c in a ,  agu a r d and o  en t r e  30 `  a  6 0 ` ,  s end o  p os i t i v o  o  an im a l  
q u e  ap re s en te  u m a  p r ega  de  p e l e  >  2mm .  
 
2 . 5 . 9 . 2 . 7  Con t a min a çã o  d a  Cul tu ra  
 
A  p r es en ça  d e  f ez es ,  con tami nação  p or  u r in a  o u  s angu e ,  nas  
am os t r a s  r e co lh i d as  dos  t ou r os ,  p a r a  i s o l am en to  do  agen t e  i n f e cc io so ,  
a s so c i ad a  à  f a l t a  de  i n i b i do r es  d e  c r es c im en to  b ac t e r i ano  n os  m ei os  d e  
cu l tu r a ,  d i min u em  a  e s pe c i f i c id ad e  de s t e s ,  po d en do  i n ib i r  a  r e ação  d e  
PC R (Clothier et al., 2015).  
 
2 . 5 . 10  Prev en çã o  e  con t ro lo  da  t r i t r i cho mo n os e  bo v ina .  
Fo rma s  d e  d i minu i ção  do  r i s co  e  in f ecçã o ,  nu ma  exp lora ção .  
 
 
E m  reb an ho s  d e  p equ en a  d i mens ã o ,  a  f o rm a  m ai s  e f i c az  d e  
co n t ro lo  d a  T B,  se r á  a  u t i l i z ação  de  IA ,  co m  s ém en  p r ov en i en t e  d e  
t ou r os  l i v r es  d e  T .  f o e tus ,  j á  em  r eb anh os  d e  m ai o r  d im en s ã o ,  
ex p l o r ado s  ex t en s iv am en t e  p od e r á  op ta r - s e  po r  d e t e rm in ad as  p r á t i c as .  
N u ma  ex p l o r ação  l i v r e ,  m ed i d as  a  ad op t a r  p r ev en t iv am en t e :  
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-  D i agn os t i co  d e  r o t i n a  aos  t o u ros  d o  r ebanh o ,  s ub s t i t u in do  com 
r egu l a r id ad e  os  m ai s  v e lh os ;  
-  In t r o du ção  d e  n ov os  an im ai s  co m  co n f i rm ação  d e  au sên c ia  d o  agen te  
i n fe c c ios o ,  p r e f e r en c i a lm en t e ,  n ov i lho s  v i r gens ;  
-  M an u t enção  d as  ved açõ es  em  b om  es t ado ,  d e  mo do  a  ev i t a r  o  con t ac to  
d e  an im ai s  l i v r es  co m  in f ec t ad os ;  
-  E v i t a r  c ed ên c i as  t em po r á r i a s  d e  t ou r os  r ep r od u t o r e s  en t r e  d i s t i n t as  
ex p l o r açõ es .  
 
 
2 . 5 . 11  C on t ro lo  nu m ef ec t i vo  bo v in o  i n f ec ta do  
 
Ex i s t em  d i f e r en t e s  m ed i da s  a  ad op ta r  p a r a  r ed uz i r  o  i mp ac to  
eco nó mi co  e  e l im ina r  o  agen te  i n f ec c io so  num  r eb anh o  po s i t i v o  ( F i gur a  
7 ) .  T a i s  co mo:  
 -  An á l i s e  d os  t ou r o s  an t e s  d a  épo ca  d e  co b r i ção ,  ab a t end o  o s  po s i t i v os  
ao  T .  f o e t u s ,  as s im  co mo  o  r a s t r e i o  d e  in f ecção ,  n a  rep os i ção  d es t e s ,  
ad qu i r id os  a  o u t r as  ex p l o r açõ es .  P r iv i l eg i a r  ép o cas  d e  c o b r i ção  cu r t as  
d e  3  a  4  mes es ,  ev i t and o  o  aum en to  d e  IE P  em  f êm eas  i n fec t ad as ;  
-  S epa r a r  o  e fec t ivo  n um  gr u po  d e  b a i x o  r i s co  d e  in f ecção ,  d e  n ov i lh a s  
v i r gen s  e  n o v i l ho s  n ão  i n f ec t ad os ,  s en d o  qu e  a s  r e s t an t e s  r ep ro du to r as  
p a s s a r i am  p a r a  e s t e  g r u p o ,  qu and o  co mp r ov ada  a  e l imin ação  do  agen t e  
i n fec c ios o ;  
-  D i agnó s t i cos  d e  ge s t ação  do s  4 5 -  6 0  d i as ,  i d en t i f i can do  v acas  não  
ge s t an t es ,  t r an s f e r in d o - a s  p a r a  o  g r up o  do s  an i m ai s  i n fec t ad os .  A es t e  
g r u p o  p od e r á  ju n t a r - s e  f êm eas  su sp e i t a s  de  abo r t o  ou  não  ge s t an t es  co m 
co r r i men t o  v agi n a l  s us p e i t o .  
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F i g u r a  7 .  A b o r d a g e m  e s q u e m á t i c a  p a r a  p r e v e n ç ã o  e  e r r a d i c a ç ã o  d e  T .  f o e t u s  n u m a  
e x p l o r a ç ã o  d e  b o v i n o s ,  a d a p t a d o  (Yao, 2013) 
Touros Reprodutores 
 Diagnóstico e abate de 
positivos a T. foetus. 
 Privilegiar touros <3 anos 
 
Maneio da Exploração 
 Introduzir animais de explorações livres. 
 Consciencialização dos 
criadores/tratadores do impacto 
económico, por parte do veterinário 
assistente da exploração  
 Vedações em bom estado 
 
 
PREVENÇÃO 
CONTROLO 
ERRADICAÇÃO 
Grupo Livre (Vacada colocada à cobrição, 3-4 meses, com touros jovens, negativos a T. 
foetus)  
 Diagnóstico de Gestação 45/60 dias após o inicio da época de cobrição/IA 
 Grupo das novilhas e novilhos virgens 
 Privilegiar uso de IA, 1 mês antes da entrada dos touros. 
 
Grupo infectado (Reanálise) 
 Vacas não gestantes  
 Vacas com sinais de aborto ou 
com corrimentos vaginais 
suspeitos. 
 Vacas colocadas à cobrição, 
com o mesmo touro  
Grupo infectado 
 Refugo de animais positivos a T. 
foetus. 
 
Grupo Livre (reingresso) 
 Vacas de parto normal, decorridos 
4 meses sem contacto com touros 
infectados 
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2 .6  Object ivos  do  Estudo  
 
C on s id e r and o  qu e  a  p a t o lo g i a  rep ro du t i va  em  b ov in os ,  t êm um  
i mp ac t o  d i re to  na  r en t ab i l i d ad e  da s  ex p lo r açõ es  e  s ab en do  q u e  
m ai o r i t a r i amen t e  o s  d i agnó s t i co s  são  f e i to s  so b r e  s in a i s  c l í n i co s  
e s p ec í f i co s ,  o  i n t e re s s e  p e l o  r as t r e io  d e  T .  f o e t us  em  b ov in os  d e  ca rn e  
ex p l o r ado s  ex t en s iv am en t e ,  s u r ge  p e l a  n ecess id ad e  d e  co lm at a r  um a 
l a cun a  d e  i n fo rm ação  a ce r ca  d a  p r esen ça  do  p r o toz o ár io  em  P o r tu ga l ,  
o n de  a  co b r i ção  ne s t e  t i p o  d e  an im ai s  é  f e i t a  p redo min an t e m en t e  p o r  
co b r i ção  n a t u r a l .  De  s a l i en t a r ,  a  p r e s en ça  n os  ú l t im os  ano s  d e  su r t os  d e  
T B em Es p an h a ,  a l gu ns ,  l im í t ro f es  ao  no ss o  p a í s ,  m o t i vo  pe lo  q u a l  
t am b ém  ju s t i f i cou  e s t e  t r ab a lh o  (Mendoza-Ibarra et al., 2012).     
  N es t e  s en t id o  fo r am  r eco lh id as  amo s t r a s  p r epú c ia i s  d e  to u ro s ,  de  
ex p l o r açõ es  d i s t i n t a s ,  l o ca l i z ad as  n o  A l en t e jo .  For am  u t i l i z ad as  du as  
t é cn i cas  d e  r eco l ha  d e  am os t r a s  p r ep ú c i a i s ,  p o r  l av agem  e  r a sp agem,  
a s s im  co mo  ab o rdad os  do i s  m éto dos  d e  d i agnó s t i co  l abo r a t o r i a l ,  o  
ex ame  d i r e t o  e  cu l tu r a  d o  p r o tozo á r i o  com  po s t e r i o r  ob s e r v ação  
m o r f o l ó gi ca  ao  mi c r o s có p i o  ó p t i co  e  a  con f i r m ação  d a  sua  p r es en ça  p o r  
t é cn i ca  m ol ecu l a r  de  r eacção  d e  cad e i a  p o l im e r as e  (PCR ) .  
C om  e s t e  t r ab a l ho ,  p ro cu ro u - s e  d e  fo rm a  p r á t i c a ,  con t r ibu i r  p a r a  
o  e s c l a r ec im en to  de s t a  p a t o l o gi a  d e  gr u po  em  Po r t u ga l ,  r e l ev and o  o  s eu  
i mp or t an t e  im pac to  f i n an ce i r o  n a s  exp lo r açõ es  i n f ec t adas ,  a s s im  com o 
v a lo r i z a r  f a c t o r es  d e  r i s co ,  m ed id a s  p r ev en t iv as  e  n o rm as  a  ad op t a r ,  
f a ce  à  p r es en ça  d e  u m su r t o .  
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3 .  MATERIAIS E MÉTODOS 
3 .1  Pesquisa  de  Tri tr ichomonas  foetus  em explorações  de 
bovinos ,  explorados  extensivamente no Alentejo .  
Caracterização  dos  animais  a  rastrear .  
 P or  s us p e i t a  d e  i n f e r t i l i d ad e  e  o co r r ên c ia s  d e  p r o b l em as  
r ep r od u t i vo s  em  e f ec t i vos  d e  bo v in os ,  em v á r i as  ex p l o r açõ es  d o  
A l en t e jo  ( N UT S  I I )  ( F i gu r a  8 ) ,  en t en deu -s e  p es qu i s a r  o  agen t e  
i n fe c c ios o ,  T . f o e t us .  O  d i agn ós t i co  f o i  d i r i g i do  ao s  t ou ro s ,  r e co lh end o -
s e  am os t r a s  p repú c i a i s ,  p r iv i l eg i and o  m achos  com  id ad e  ≥  3  ano s  e  co m  
a  su a  p r es en ça  du r an t e  a  épo ca  rep ro du t iv a  no  r eb anh o .  
 
F i g u r a  8 .  D i s t r i b u i ç ã o  g e o g r á f i c a  d a s  e x p l o r a ç õ e s  a n a l i s a d a s  n o s  c o n c e l h o s  d o  
A l e n t e j o  ( N U T T  I I )   
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 A  r eco lh a  d e  amo s t r as ,  f o i  o r gan iz ad a ,  s egun do  a  v i s i t a  à  
ex p l o r ação  p r ev i amen t e  agen d ad a ,  co i n c id i nd o  co m  d i as  d e  s an id ad e  do  
r eb anh o  ou  po r  o ca s i ão  d a  r ea l i z ação  d o  ex am e  an d ro l óg i co  ao s  t o u ro s  
d eco r r end o  en t e  N ov emb ro  de  2 01 1  a  O u tu br o  d e  20 12 .   
 Fo i  t amb ém  p oss ív e l  n um a  ex p l o r ação ,  em  co l abo r ação  com  a  
P f i ze r  An i m al  H ea l th ,  a tu a l  Zo e t i s ,  f a ze r  a  p es qu i s a  co n j un ta  d e  T .  
f o e tu s  e  Ca m py lob a c t er  f e t us  s p  v en erea l i s .  T od os  o s  d ado s  d e  
i d en t i f i c ação ,  r e l a t i v os  às  P ro p r i edad es / Ex p lo r açõ es ,  d e t en t o r e s  e  
an im ai s ,  r e t r a t ado s  n e s t e  t r ab a l ho ,  f o r am  su je i t os  a  co nf i den c i a l id ade ,  
r ep o r t an do -s e  ap enas  a  su a  lo ca l i z ação  geo gr á f i c a .  
 
  
3 .2   Tamanho  e  distr ibuição  das  amostras  
 
 Fo r am  reco l h id a s  am os t r a s  p r epú c i a i s  d e  1 04  to u r os  p ro ven i en t es  
d e  12  ex p l o raçõ es  d i s t i n t a s ,  ou  r eb anh os  geo gr a f i c am en te  d i f e r en t es  n a  
r eg i ão  d o  Al en te jo  ( N U TS  I I ) ,  n o s  co n ce l ho s  d e  Benaven t e ;  C or u ch e ;  
C ub a ;  É vo r a ;  G av i ão  e  Mo r a   
 
3 .3   Colhei ta  de amostra  
  P r ev iam en t e ,  p ro ced eu -s e  à  r e co l h a  d o  m e io  d e  t r an sp o r t e ,  
s o l u ção  d e  P BS  ( pH  7 , 2 )  e  m ei o  d e  cu l tu r a  Di amo nd `s  ( F i gu r a  9 ) ,  n as  
i n s t a l açõ es  do  Lab o r a t ó r i o  d e  P a r as i to l o g i a  Vi c t o r  Cae i r o  d a  
U n iv e rs i d ad e  d e  É vo r a ,  D ep a r t am en t o  d e  M ed i c i n a  V e t e r in á r i a .   
  Fo r am  ab o rd adas  du as  t é cn i cas  p a r a  a  r e co lh a  d e  am os t r as  n os  
d iv e r s os  t ou r os  an a l i s a do s .  Fez - s e  l av agem  d a  cav i d ad e  p r ep ú c i a l  
a t r av é s  d e  so nd a  u t e r i n a  d e  eq u i no s ,  co m so ro  f i s io ló g ico ,  m ass agem  e  
p os t e r io r  r e co lh a  d e  m at e r i a l .  N os  re s t an t e s  an im ai s ,  f e z - s e  r as p agem 
co m  a  ex t r em id ad e  d a  s on da  u t e r i n a  d e  equ in os ,  s egu i do  d e  m ass agem 
v i go ro sa ,  p ro cedeu - s e  à  as p i r ação  d o  co n t eúd o  p r e s en t e  n o  p r ep ú c io .    
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F i g u r a  9 .  M a t e r i a l  u s a d o  n a  r e c o l h a  d a s  a m o s t r a s  d o s  t o u r o s  ( a r q u i v o  p e s s o a l  
2 0 1 2 )  
 
 O p to u - s e  po r  s on da s  u t e r in a s  d e  equ i no s ,  m ui t o  s em el han t e s  às  
u su a i s  câ nu l as  d e  IA  em bo v i nos ,  p e l a  f a c i l i d ad e  d e  acop l am en t o  d i r e t o  
d e  u m a se r i n ga  ( F igu r a  10 ) ,  nece ss á r i a  à  r e co l h a  da  am os t ra  p o r  v ácu o .   
 
 
F i g u r a  1 0 .  P o r m e n o r  d o  a c o p l a m e n t o  d a  s e r i n g a  à  c â n u l a  u t e r i n a  d e  e q u i n o s ,  p a r a  
r a s p a g e m  e  a s p i r a ç ã o  d a s  a m o s t r a s  ( a r q u i v o  p e s s o a l  2 0 1 2 )  
  
 P ro ced eu -s e  à  co n t en ção  do s  t ou r os ,  num a  m anga  e  à  
i mo b i l i z ação  do  mem br o  p os t e r i o r ,  co m  co rd a  d e  a l go dão ,  d o  l ad o  on d e  
f o i  r e co l h id a  a  amo s t r a .  Fo r am  ado p tad os  com po r t am en to s  de  f o rm a  a  
n ão  p r e ju d i ca r  o  b em  es t a r  an i ma l  ( F i gu r a  1 1 ) .  
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F i g u r a  1 1 .  C o n t e n ç ã o  d o  t o u r o  p a r a  r e c o l h a  d e  a m o s t r a  p r e p u c i a l  ( a r q u i v o  p e s s o a l  
2 0 1 2 )  
 A p ós  a  t r i co tom i a  e  l im p eza  d o  ó s t io  p r ep úc i a l ,  s egu iu - se  a  
s ecagem com  t o lh as  de  p ap e l ,  d e  f o rma  a  d im in u i r  a  co n tami n ação  f eca l  
e  su j i dad e  n es s e  lo ca l ,  p od end o  a f ec t a r  a  v i ab i l i dad e  d o  agen t e  
i n fe c c ios o  e  d imi nu i r  a  s en s ib i l i dad e  do  d i agn ós t i co .  An t e s  d a  
i n t ro du ção  d a  so nd a ,  f o i  e s t im ul ad a  a  mi cção ,  mass a j an do  a  zo n a  do  
ó s t i o  p r ep ú c i a l .  S em p re  qu e  oco r reu  m icção  d ur an t e  o  p r o ced im en to  de  
co lh e i t a  d e  amo s t r a ,  o  p r o ce ss o  fo i  r ep e t id o ,  f az end o  l avagem  co m  s o ro  
f i s io ló g i co .  A  so nda  e s t e r i l i z ad a ,  f o i  i n t ro duz i d a  na  cav id ad e  p repú c ia l ,  
co m  a  b a i nh a  d e  p l á s t i co ,  s end o  es t a  r a s gad a ,  j á  n o  i n t e r io r  d a  cav i d ad e  
p r epú c i a l ,  av an çand o  p a r a  a  po r ção  m e d i a l  e  d i s t a l ,  d i min u i nd o  a  
co n t am in ação  b ac t e r i a n a .  P os t e r i o rmen t e  fo r am  ex ecu tad os  d i v e r s os  
m ov im en tos  ( c e r ca  d e  15  a  20 ) ,  v i go ro so s ,  em  v á r i as  d i recçõ es  n a  zo na  
d i s t a l  d a  cav i d ad e  p r epú c i a l  e  m u co sa  p en i an a ,  o b t en do  u m a  am os t r a  d e  
co n t eúd o  p r ep ú c i a l .  E s t a  am os t r a  f o i  d e  im ed i a to  co l o cad a  em  s o l u ção  
d e  P BS ,  p r o t eg id a  d a  l uz  s o l a r ,  d even do  d e  f o r m a  i d ea l ,  s e r  b r an ca  
t u rv a  e  n ão  co n t e r  s an gu e .  D eco r r i dos  a l gun s  mi nu t os ,  o  s ed im en to  da  
s o l u ção  de  P BS ,  f o i  a sp i rad o  com s e r i n ga  e  agu lh a  e s t e r i l i z ad a  e  
r e f u nd i do  n o  m eio  d e  cu l tu r a  D i amo nd `s ,  o b t en d o - s e  duas  am os t r as  p o r  
an im al .  O s  t ub os  d e  ens a i o  co n t en d o  a  so lu ção  de  P BS ,  fo r am  
t r an sp o r t ad os  a  a ce r ca  4 º C ,  j á  os  t ub os  con tend o  o  me i o  d e  cu l t u r a  
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f o r am  t r ans po r t ado s  à  t em p er a tu r a  am bi en t e ,  c e rca  d e  2 6 ºC  e  
r eg r e s s a r am ao  La b o r a tó r io  d e  P a r as i t o l o gi a  Vi c t o r  C ae i r o  em p er ío do  
d e  t em po  i n f e r i o r  a  6  h o r a s .  
    C om o  re f e r i do  an t e r i o r m en t e ,  na s  ex p lo r ações  11  e  1 2 ,  p a r a  a l ém 
d a  r eco lh a  d e  am os t r a  p a ra  s o lução  d e  P BS  e  m ei o  d e  cu l tu r a  
D i am on d `s ,  f o i  t amb ém  u t i l i z a do  o  Ki t  com er c i a l  In  P o uch ®T M .  Fo r am 
ad i c io n ad os  ce r ca  d e  1 -2m l  d e  amo s t r a  p r ep ú c i a l ,  em cad a  d i s po s i t i v o ,  
r e s p e i t an t e  a  cad a  to u ro .  In t r o duz i nd o -s e  a  am os t r a  d i r ec t am en t e  d a  
s on d a  u t e r in a ,  no  p r im ei ro  com p a r t im en to ,  f az en do  d es ce r  o  con t eúd o  
p a r a  o  com p ar t im en to  in f e r io r .  Po s t e r i o r m en t e  p ro t eg ida s  d a  luz  so l a r ;  
d o br ad as  e  n um a  po s i ção  v e r t i ca l  fo ram  id en t i f i c ad as  e  s egu i r am  pa r a  o  
l abo r a t ó r io  SE G A LA B à  t em p er a tu r a  am bi en t e .  
 T o do s  o s  t ub os ,  fo r am  i d en t i f i cado s  co m  o  nú mer o  d o  t o u r o  e  
ag r u p ado s  pe l a  r esp ec t iv a  ex p lo r ação .  
 C on f o r m e  ob j ec t ivo  i n i c i a l ,  f o r am ab o rd ado s  do i s  m éto d os  d e  
d i agnó s t i co ,  o  d e  ex am e d i r e to  co m cu l tu r a  e  a  con f i rm ação  d e  p r e sen ça  
d e  T .  f o e t us ,  p o r  d i agn ós t i co  m ol ecu la r  (P CR ) ,  a s s im  s en d o ,  ap enas  s e  
p r o ced eu  a  um a  co lh e i t a  d e  am os t r a  p o r  t o u r o .  
 
3 .4  Meios  de  cul tura  
 
 D u r an t e  a  r e a l i z aç ã o  d e s t e  t r a b a lho ,  o  m ei o  p r e f e r en c i a l  d e  
c r e s c im en t o  d e  T .  f o e tu s ,  fo i  o  m eio  D i amo nd `s .  Um a v ez  o b t id as  as  
am os t r a s ,  fo r am p r o cess ad as  e  an a l i s ad as  n o  Lab o r a t ó r i o  d e  
P a r as i to l o g i a  Vi c to r  C ae i ro  da  Un iv e rs id ade  d e  É vo r a ,  Dep a r t amen t o  d e  
M ed i c i n a  V e t e r i n á r i a ,  f o i  t am bém  u t i l i z ado  em  du as  ex p lo r açõ es  
( Ex p lo r açõ es  11  e  1 2 )  o  k i t  com er c i a l  In  Po u ch  ™ ® ,  p os t e r i o rm en t e  
an a l i s ado  n o  Lab o r a tó r i o  d e  S an i d ade  A nim al  e  S eg ur an ça  Al im en t a r ,  
S .A . ,  S EG A LA B ( F i gu r a  1 2 ) .  
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L e g e n d a :  F i g u r a  A  ( m e i o  d e  c u l t u r a  D i a m o n d ` s  e  m e i o  d e  t r a n s p o r t e ,  S o l u ç ã o  d e  
P B S ) ;  F i g u r a  B  ( k i t  c o m e r c i a l  d e  t r a n s p o r t e / c u l t u r a  I n  P o u c h  ® T M )  
F i g u r a  1 2 .  M e i o s  d e  c u l t u r a  e  t r a n s p o r t e  u s a d o s  n o  i s o l a m e n t o  d e  T .  f o e t u s  d u r a n t e  
o  e s t u d o  ( a r q u i v o  p e s s o a l  2 0 1 2 )  
 
 
3 .5  Transporte  das  amostras  
 
 A s  am os t r as  r e co l h i d as  p a r a  o  m ei o  de  cu l tu r a  Di amo nd `s  fo r am 
t r an sp o r t ad as  à  t em p er a tu r a  amb ien te  ( 15  a  3 7 ªC ) ,  t endo  s id o  en t r egu es  
n o  Lab o r a t ó r io  n um  p e r í od o  d e  t empo  i n f e r io r  a  6  ho r as ,  s en do  q u e  a s  
am os t r a s  co lo cad as  em  s o l u ção  de  P BS ,  v i s and o  o  d i agnós t i co  
m ol ecu l a r  ( PCR ) ,  f o r am  t r ansp o r t ad as  nu m a  m ala  t é r mi c a  d e  
t em p e r a tu r a  con t ro l áv e l ,  a ce r ca  d e  4 ºC .   
 R e l a t iv amen t e  às  amo s t r as  r e co l h id a s  p a r a  o  k i t  co m er c i a l ,  
s egu i r am p e l a  t r an sp o r t ad o r a  à  t emp e r a t u r a  ambi en t e ,  ch egand o  ao  
l abo r a t ó r io  n o  p razo  m áx im o  d e  24  h or a s .  
 
 
A B 
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3 .6  Anál ise  da  amostra  
  N a  m aio r i a  d as  am os t r a s  r e co lh id as ,  ex i s t e  um a  co n cen t r ação  
b a ix a  de  p ro tozoá r io s ,  s en do  n ece s s á r io  p ro ced e r  à  cu l tu r a  e  
c r e s c im en t o  “ in  v i t ro” .  P a r a  i s so  a s  am o s t r as ,  u m a  v ez  ch egadas  a o  
Lab o r a t ó r i o ,  f o r am  cen t r i f u gad as  e  i no cu l adas  em n o vo  m ei o  d e  
c r e s c im en t o  Di amon d `s  es t e r i l i z ad o ,  co n t end o  e s t e ,  um es t ab i l i z ad o r  d e  
p H ,  an t ib i ó t i cos  e  an t i fú n gi cos .  Po s t e r i o rm en t e  a s  am os t r a s  f o r am 
co lo cad as  n a  i n cu bad o r a  a  37 ºC .   
  A s  amo s t r as  f o r am o b s er v ad as  ao  mi c r o s có p io  em  am pl i açõ es  d e  
1 0 0x  a  10 0 0x ,  du r an t e  3  d i a s  d e  12  em  12  ho r as .  Pa r a  f i x ação  d o  
e s f r egaço ,  f o i  u t i l i z ad o  o  me t an o l  e  o  co r an t e  Gi em s a .   
   A  id en t i f i c ação  ao  mi c ro s có p i o  do  T .  f o e tu s  b as e ou -s e  n a  fo rm a  
p i ro fo r me ,  t am an ho  e  m o v im en to  ca rac t e r í s t i co ,  amebo id e .  S emp r e  qu e  
s u r g i r am dú v i d as  o bs e r vo u - s e  um  con t ro l o  p os i t i v o .  T ra t a - s e  d e  uma 
am os t r a  d e  T .  f o e t us ,  f un d am en ta l  n a  co mp a r ação  mo r fo ló g i ca  d e  ou t r os  
p r o t ozo á r io s  s em elh an t es  pe r t en cen t e s  à  m es m a Fam í l i a .  
  A s  am os t r as  t r ans po r t ad as  no  k i t  co mer c i a l ,  p od er ão  s e r  
d i rec t am en te  v i s u a l i z adas  so b  a  p l a t ina  do  mi c r os có p i o  (F i gu r a  1 3 ) .  
.   
F i g u r a  1 3 .  O b s e r v a ç ã o  d i r e c t a  a o  m i c r o s c ó p i o  d a s  a m o s t r a s  i n o c u l a d a s  n o  I n  
P o u c h ® ,  a r q u i v o  p e s s o a l   ( a r q u i v o  p e s s o a l  2 0 1 2 )  
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3 .7  Veri f icação por PCR 
 
 C om o in i c i a lm en t e  p r ev i s to ,  i n d ep end en t em en t e  d os  r es u l t ados  
d e  id en t i f i c ação  mo r f o ló g i ca  ao  m i c ro s có p i o ,  p r o ced eu -s e  à  t é cn i ca  d e  
d i agnó s t i co  mol ecu l a r  po r  PCR  p a ra  co n f i r m ação  d a  p r e s en ça  d e  T .  
f o e tu s .  
 A s  amo s t ra s  i nd iv id u a i s  d os  r es p ec t i vo s  t ou r os ,  p r ev i am en te  
r e co l h i d as  p a r a  t ub o  com  P BS ,  f o ram  r eun i d as  p o r  ex p l o r ação  o u  
e f ec t i vo  e  co ns e rv ad as  a  4 ºC ,  ob t end o - s e  12  am os t r as  p e r t en cen t es  a  12  
Ex p lo r açõ es .  
 R esum id am ent e ,  fo i  ex t r a í do  e  pu r i f i c ad o  o  D NA d as  1 2  
am os t r a s ,  am pl i f i cad o ,  e  p os t e r i o rm en t e  i n t e rp r e t ados  os  r e su l t ad os  po r  
e l e c t r o f o r es e .  
N o  Lab o r a tó r io  d e  P a r as i to l o g i a  Vi c t o r  C ae i r o  d a  U ni ve rs id ade  d e  
É v or a ,  D ep a r t am en t o  d e  M ed ic in a  V e te r in á r i a ,  p r o ced eu - s e  à  ex t r acção  
e  p u r i f i c ação  d o  m at e r i a l  gen é t i co  d a s  1 04  am os t r a s .  P a r a  t a l  f o i  
u t i l i z ado  um  k i t  com er c i a l  ( Qi agen ,  Ne t h er l an ds ) ,  d e  ex t r acção  d e  D NA 
em  t ec i dos  an im ai s ,  p r o t o co l o  ( DN ea sy ® 9 6  Pr o t o to co l ) .  
S egu i nd o  o  p ro to co l o ,  f ez - s e  ex t r acção ,  a t r avé s  d e  um  p ro cess o  d e  
l i s e  d a  m emb r an a  ce lu l a r  d os  p ro toz o á r io s ,  l i b e r t an do  o  s eu  D N A ,  
s egu in do -s e  u m  p ro cess o  d e  p u r i f i c ação  d a  amo s t r a ,  im p ed i nd o  a  s u a  
co n t am in ação  e  de s t e  m od o  d i min u i nd o  a  i n t e r f e r ênc i a  d i r ec t a  n o  
r e s u l t ado  d a  PCR .  
Li s e :  
1 .   P ip e t a r am - s e  20 0µ L d o  co n t eúd o  tu bo  q u e  con t in h a  a  amo s t r a  em 
P BS ;  
2 .  J un t a r am - s e  2 0µ L d e  p ro t e ín a s e  K  e  2 0 0µ L d e  Bu f f e r  A L ,  
p r om ov end o  a  l i s e ,  ag i t and o - s e  n um v o r t ex  (1 00 0  r pm)  d ur an t e  
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1 0 ` `  ( s egu n do s ) ,  f i na l i z an do  num  t e r mo bl o co  a  5 6 ºC  d u r an t e  
2 0 ` ( mi nu t os ) ,  a ce l e r an d o  o  p r oce ss o .  
3 .  J un to u -s e  20 0µ L d e  e t ano l ,  p a r a  p r ec i p i t a ção  do  D N A e  ag i t ou - s e  
n o  v or t ex  1 0 ` ` .  
P a r a  pu r i f i c a r  o  m at e r i a l  o b t id o :  
 4 .  Co lo cou -s e  numa  co l un a  d e  ex t r acção  d e  D NA ,  t od o  o  co n t eú do  do  
t ub o ,  d eco r r id o  o  p r o ce sso  d e  l i s e ,  s egu i d o  d e  cen t r i f u gação  (8 00 0 rp m)  
à  t emp e r a t u r a  am bien t e  du r an te  1 ` ,  e l im in an do - s e  a  so lu ção  q u e  p ass ou  
p e l a  co lu n a .  
5 .  S egu i d am en t e  j un t a r am - s e  5 00 µ L d e  Bu f f e r  A W1 ,  s endo  
cen t r i f u gado  a  ( 8 0 00 rp m)  à  t em pe r a tu r a  ambi en t e  d u r an t e  1 ` ,  
e l i mi nand o -s e  a  s o lu ção  qu e  p a sso u  p e l a  co l un a .  
6 .  R ep e t id o  o  p r o ce s so  an t e r io r ,  com  a  d i f e r en ça  de  ad i ção  d e  5 00µ L 
d e  Bu f f e r  AW2 ,  s end o  cen t r i f u gado  a  ( 14 00 0r pm )  à  t em p e r a tu r a  
am bi en t e  du r an te  3 ` ,  e l i min and o -s e  a  s o l u ção  q ue  p a ss ou  p e l a  co l un a .  
7 .  À  co l un a ,  fo ram  ad i c i on ado s  2 0 µ L d e  Bu f f e r  A E ,  d e ix o u -s e  
i n cu b ar  du r an t e  1 `  e  d e  s egu i d a  cen t r i f u gado  a  ( 8 00 0 rpm )  à  
t em p e r a tu r a  amb i en t e  du r an t e  1 ` .  Es t e  p ro ces so  fo i  ex ecu t ad o  2  
v ez e s ,  t end o -s e  r eco lh id o  d e  cad a  amo s t r a  c e r ca  d e  4 0µL d e  s o l u ção  
d e  DN A .  
 
  O  m a te r i a l  d e  D NA  ex t ra íd o  e  pu r i f i c ad o  fo i  co ns e r vado  a  u m a 
t em p e r a tu r a  d e  -2 0 º C ,  a t é  r e a l i z a r  o  p r o ce sso  d e  a mpl i f i c ação  p o r  P CR .  
O  r e s t an t e  p ro ces sam en to  d e  ampl i ação  d o  D NA ,  as s im  co m o  a  an á l i s e  
d os  r es u l t ado s  d e  P CR  p o r  e l e c t r o f o r es e ,  d eco r r eu  n o  In s t i t u t e  o f  
P a r as i to l o g y o f  t h e  V e t s u i s s e  Facu l t y,  U n i v e rs i t y  o f  Be r n ,  S wi t z e r l and ,  
l ev ad o  a  c abo  p e l o  P ro f e s so r  D o u to r  He l d er  C or t es .  
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  C om o  d es c r i t o  an t e r i o r m en t e ,  a  r e acção  d e  cad e i a  d e  po l im e r as e ,  
co ns i s t i u  n a  amp l i ação  s eq u en c i a l  d a  s equ ên c i a  es p ec i f i c a  5 . 8s  r R N A,  
r e s u l t and o  num  p r od u t o  com  a  d im en são  d e  3 47  p a r es  d e  b a s es  ( pb ) .   
  O  p ro ces so  d e  amp l i ação  d o  D N A,  co ns i s t i u  em:  
  P r ep a r ação  d as  m i s tu r as  p a ra  amp l i ação  po r  PC R  em câm ara  
p r óp r i a ,  d i min u i ndo  fo n t e s  d e  con t am in ação  co m ae ros só i s  co n t en do  
D N A  a  b a ix a s  t em pe r a tu r as  ( m an t end o  a s  amo s t ra s  em  ge l o ) ,  p a r a  ev i t a r  
a  d egr ad ação  d e  r eagen t es .  
 Fo r am  ad i c io n ad os  d o i s  o l i go nu c l eó t i do s  “P r im ers ”  e sp ec í f i cos ,  
T FR3  (T FR3 -5 `C GG G TC TT CCT A TA TG A G AC A GA ACC -3 ` )  
e  T FR4  (T FR4 - 5 `  CC T GCC GT T GGA T CA G TT TC GT TA A - 3 ` ) ,  p a r a  o  
s egm en to  a  f r agmen t a r ,  5 .8 s  r RN A.  S egu i d am en te  f o i  ad i c io n ad o  à  
p r ep ar ação  D N A  po l im e r as e ,  d N TPs ,  t amp ão  e  c lo r e t o  d e  m agn és i o  e  
águ a  a t é  p e r faz e r  um  vo l um e  d e  25µ L .  A  t écn i ca  co ns i s t i u  em  40  c i c lo s  
r ep e t id os  em qu e  se  su cede r am  3  f as es  a  d i f e ren t e s  t emp e r a tu r as :  
1  D es na tu r ação  d o  DN A  (9 4 ºC )  d u ran t e  3 0 ` `  
2  E mp ar e l h am en to  d os  “p r i m er s ”  ( 67 ºC )  d u r an t e  3 0 ` `  
4  Ex t ens ão  da  s equ ê nc i a  p e l a  D N A P o l im e r as e  ( 72 ºC )  d u r an t e  30 ` `  
S end o  o  r e su l t ad o  f i n a l  um  p ro du to  d e  ampl i ação  ex p on en c ia l  do  
f r agm en to  i n i c i a l men t e  m a r cad o .  
  P os t e r i o rm en te  a s  1 2  a mo s t r as  f o r am  an a l i s ad as  po r  e l e c t r o f o r ese  
em  ge l  d e  aga r os e  a  2 % ,  com  a  ap l i c ação  d e  co r an t e  f l o r e s cen t e  de  
b r om et o  d e  e t í d i o  p a r a  p os t e r io r  v i s u a l i z ação .C om  ap l i c ação  d e  um 
p o t en c i a l  e l é c t r i co ,  f o i  p os s ív e l  v i s ua l i z a r  a  m i g r ação  d a s  m ol écu l as  
p e l a  r ede  do  p os l i s s acá r íd o .  Mol écu l a s  com  m eno r  nú m er o  d e  p b ,  
p e r co r r e r am  m a io r  d i s t ân c i a .  N os  d i fe r en t e s  p o ço s ,  do  ge l  d e  aga r os e  
f o r am  p ip e t ado s  d e  f o r ma  s eq u en c i a l  1µ L d e :  m a r cad o r  d e  m as sa  
m ol ecu l a r  ϕx 1 74  R F  ,D NA  Ha e  I I I  d i g es t  ( In v i t r o gen ®, E UA )  de  
t am anh o  e  con ce r t ação  con h ec id a ,  f ac i l i t an do  a  e s t im at i v a  v i s ua l   do  
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t am anh o  de  f r agm en to s  d e  D N A;  con t ro lo  p os i t i v o  de  D NA  d e  T .  f o e t us ;  
co n t ro lo  n ega t i vo ,  águ a  e  as  1 2  am os t r a s  d as  12  ex p lo r açõ es  r e t r a t ad as  
n o  e s t ud o .  
 A l ém  do  t amp ão  ad i c i on ado ,  co n fe r in do  d en s i dad e  e  co r  à  s o l ução ,  
t od as  a s  am os t r as  co r r e r am  n o  ge l  de  aga r o s e  em  d up l i c ado ,  e s t and o  
u m a  d e l a s  em  as so c i ação  com  o  co n t ro l o  i n t e rn o ,  i n c l u íd o  n a  r eacção  d e  
PC R.  
 
3 .8   Anál ise  Estat ís t ica   
 
  O  t r a t am en to  es t a t í s t i co  do s  r e su l t ado s  d es t e  t r ab a lh o  f o i  f e i t o  
co m  r ecus o  ao  p ro gr am a  i n f o rm át i co  M icro so f t  E xce l ® 2 0 1 0 .  P a r a  o  
e f e i t o  f o r am  ex ecu t ad as  t ab e l as  e  g rá f i co s  co r r e l ac i on an d o  r e su l t ad os  
o b t id os  no  t r aba lh o  co m  fa to r es  d e  r i s co  e  m ed i d as  p rev e n t i va s  ad op t as  
n a s  d i v e r s as  ex p lo raçõ es  an a l i s a d as .  
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4 .  RESULTADOS 
 
 D o  t o t a l  de  12  ex p lo r ações  p ecu á r i a s  d i s t r i bu í d as  po r  6  
co n c e lh os  d o  Al en te j o  ( NU TS II) ,  1 0 4  t o u r os  f o r am  an a l i s ad os ,  em  qu e  
1 4  (n =14 )  f o r am r eco lh i d as  am os t r a s  p o r  r a sp agem  d a  cav id ad e  
p r epú c i a l  e  90  (n =90 )  p o r  l av agem  d a  cav id ad e  p r epú c i a l  ( T ab e l a  4 ) .   
 T ab e l a  4 .  R epr e sen t ação  da  amo s t ragem ,  su a  lo ca l i z ação  e  t é cn i ca  
u t i l i z ad a  
    Técnica de amostragem 
 Explorações Localização Nº de Touros 
 Exploração 1 Gavião 6 Raspagem Prepúcial 
 Exploração 2 Coruche 2 Raspagem Prepúcial 
 Exploração 3 Benavente 3 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 4 Coruche 3 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 5 Mora 1 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 6 Évora 9 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 7 Mora 16 6 por Raspagem/10 por Lavagem 
 Exploração 8 Mora 2 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 9 Benavente 12 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 10 Coruche 9 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 11 Cuba 13 Lavagem Prepúcial 
 Exploração 12 Cuba 28 Lavagem Prepúcial 
Total 12  104 (n=14)  Raspagem Prepúcial 
(n=90)    Lavagem Prepúcial 
 
  D a  amo s t r a gem ,  p a r a  es t e  es tu do  con s t a ram  t ou ros  
m ai o r i t a r i amen t e  su p e r io r e s  a  3  anos  d e  i dad e ,  r ep r es en t an d o  5 7 % 
( n =62 ) ,  d a  t o t a l i d ad e  ( G r á f i co  3 ;  4 ) .  Fo r am  t am b ém  r ea l i z ados  ex am es  
an d ro l ó g i co s  a  6 6%  d os  to u ros  ( n =69 )  e  m en c i on ado  h i s tó r i co  d e  f a l h a  
r ep r od u t i va  em  3 3%  d as  ex p lo r açõ es  ( n =4 )  ( Gr á f i co  5 ; 6 ) .  
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G r á f i c o  3 .  R e p r e s e n t a ç ã o  d a  i d a d e  d o s  t o u r o s  p o r  e x p l o r a ç ã o ,  a n a l i s a d o s  n o  e s t u d o  
 
 
L e g e n d a :  N / I  –  N ã o  I d e n t i f i c a d o  
G r á f i c o  4 .  R e p r e s e n t a t i v i d a d e  d a  i d a d e  d o s  t o u r o s  a n a l i s a d o s ,  < 3  e ≥ 3  a n o s  
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17%   (n=30) 
57% (n=62) 
26%  (n=12) 
<3 ≥3 N/I
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G r á f i c o  5 .  Q u a n t i f i c a ç ã o  d a  p r e s e n ç a  d e  f a l h a  r e p r o d u t i v a  n a s  1 2  e x p l o r a ç õ e s  
i n q u i r i d a s  
 
 
G r á f i c o  6 .  R e p r e s e n t a t i v i d a d e  d e  E x a m e s  A n d r o l ó g i c o s  
 
  O s  r es u l t ado s  f i na i s  o b t i do s  do  ex am e  d i r e t o  ao  mi c ro s có p i o  e  
cu l tu r a ,  b em  co mo a  co n f i r mação  pe l o  d i agn ós t i co  mo l ecu l a r  p o r  PCR  
( F i gu r a  1 4 ) ,  d emon s t r a r am  au s ên c i a  d e  T .  f o e tu s  em  t od as  as  am os t r a s  
p r epú c i a i s  r e co lh ida s  (T ab e l a  5 ) ,  ex cep tu and o  t r ê s  r es u l t ad os  (T ab e l a  5 )  
n a  ex p l o r ação  1 ;  1 0  e  1 1 ,  o nd e  h ou v e  in i b i ção  d a  PCR  e  u m  f a l so  
66% (n=69) 
34% (n=35) 
Realização do Exame Andrológico aos Touros 
SIM
Não
33% (n=4) 
67% (n=8) 
Presença de Falha Reprodutiva nas 
Explorações 
Sim Não
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p os i t i vo  ( T ab e l a  6 ) ,  na  ex p lo r ação  11 ,  r ev e l ando  e s t a  am os t r a  
i nd iv i du a l ,  co l h i d a  p a r a  In  P ou ch  TM ,  s e r  um  T et ra t r i cho mo na s  sp p ,  
co n f i rm an do  p os t e r i o r m en t e ,  po r  PCR  in d i v i du a l ,  a  au s ên c i a  d e  T .  
f o e tu s .  
 
T a b e l a  5 .  R e s u l t a d o s  o b t i d o s  d o  L a b o r a t ó r i o  d e  P a r a s i t o l o g i a  V í t o r  C a e i r o ,  
U n i v e r s i d a d e  d e  É v o r a ,  n o  i s o l a m e n t o  d e  T .  f o e t u s ,  n a  t o t a l i d a d e  d o s  t o u r o s  
p r e s e n t e s  n o  e s t u d o  
 
    Nº de Resultado laboratorial 
  Explorações Localização  Touros Exame Direto/Cultura Exame Molecular (PCR) 
        Tritrichomonas foetus 
        Por touro Por Exploração 
  
   
Meio de transporte/cultura   
  
   
Solução de PBS/ Diamond   
  Exploração 1 Gavião 6 NEGATIVO INIBIÇÃO 
  Exploração 2 Coruche 2 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 3 Benavente 3 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 4 Coruche 3 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 5 Mora 1 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 6 Évora 9 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 7 Mora 16 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 8 Mora 2 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 9 Benavente 12 NEGATIVO NEGATIVO 
  Exploração 10 Coruche 9 NEGATIVO INIBIÇÃO 
  Exploração 11 Cuba 13 NEGATIVO INIBIÇÃO 
  Exploração 12 Cuba 28 NEGATIVO NEGATIVO 
Total 12   104 (n=104) (n=12) 
 
 
T a b e l a  6 .  R e s u l t a d o s  o b t i d o s  d o  L a b o r a t ó r i o  S E G A L A B ,  n o  i s o l a m e n t o  d e  T .  
f o e t u s  e  C .  f e t u s  s p  v e n e r e a l i s  n a  E x p l o r a ç ã o  1 1  e  1 2 .  
 
L e g e n d a :  P ,  p o s i t i v o ;  N ,  n e g a t i v o  
 
Nº de 
Explorações Localização  Touros Exame Direto/Cultura 
Ttritrichomonas foetus Campylobacter fetus sp. Venerealis 
Meio de  transporte/cultura Meio de  transporte/cultura 
Exploração 11 Cuba 
 
13 
In Pouch  ® TM Weybridge /Skirrow 
  
 
 
 
 
 
(n=40) N / (n=1) P (n=41)N 
Resultado laboratorial 
Exploração 12       Cuba                       28                           28N                                                                28N 
        12 N  / 1 P                                                         13N 
Total             2                                                  41                                          
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L e g e n d a :  M ,  m a r c a d o r  d e  p e s o  m o l e c u l a r  ϕ x 1 7 4  R F , D N A  H a e  I I I  d i g e s t  ( i n v i t r o g e n ) ;  + ,  
C o n t r o l o  p o s i t i v o ,  D N A  d e  T .  f o e t u s ,  3 4 7 p b ;  - ,  c o n t r o l o  n e g a t i v o ,  à g u a ;  a ; b ; c ; d ; e ; f ,   
a m o s t r a s  n ã o  p e r t e n c e n t e s  a o  e s t u d o ;  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 1 0 ; 1 1  e  1 2 ,  a m o s t r a s  r e s p e i t a n t e s  
à s  e x p l o r a ç õ e s ,  r e c o l h i d a s  d u r a n t e  o  e s t u d o .    
F i g u r a  1 4 .  A n á l i s e  p o r  e l e c t r o f o r e s e  e m  g e l  d e  a g a r o s e  a  2 % ,  d o s  p r o d u t o s  
r e s u l t a n t e s  d e  a m p l i a ç ã o  p o r  P C R ,  d a s  1 2  e x p l o r a ç õ e s  a n a l i s a d a s ,  n o  r a s t r e i o  d e  T .  
f o e t u s .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
T. foetus 
347pb 
Controlo Interno 
             528 pb 
 
T. foetus 
347pb 
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5 .  DISCUSSÃO 
 
C om  o  aum en to  da  p r ev a lên c i a  m und i a l  d a  t r i t r i ch omo n os e  em 
e f ec t i vos  d e  bo v ino s  de  ca r ne  ex p lo rad os  ex t en s i v am en t e  (Ortega-Mora et 
al., 2007),  e s t e  e s t udo  con t r ib u iu  d e  f o rm a  s im pl i f i c ad a  p ar a  a  an á l i s e  da  
p r e s en ça  d o  agen t e  i n f ec c io so  em  ex p l o r açõ es  po r tu gu es as  e  da s  
d i f i cu ld ad es  e  l i mi t ações  ao  e s t ud o ,  s u ge r i nd o  p r á t i c as  d e  p r ev en ção ,  
m ét od os  d e  d i agnós t i co  e  f o rm as  d e  ac t uação  f ace  à  p re s en ça  d e  um 
s u r t o  c l í n i co .  A  au s ên c i a  d e  T .  f o e tu s  no  e s tu do  ( T abe l a4 ;5  e  F i gu r a  
1 4 ) ,  p od e r á  e s t a r  r e l a c i on ad a  com o  t am an ho  d a  am os t r a ,  s endo  
i ns u f i c i en t e  o s  r e su l t ad os  p a r a  p od e r  e s t im a r  a  p r eva l ênc i a  a t u a l  da  T B 
em  Po r t u ga l .   
D as  t é cn ica s  abo r dad as  p a ra  r e co lh a  d e  am os t r a ,  o  m éto d o  por  
r a s p agem ,  rev e l ou  s e r  m a i s  r áp id o ,  com  m en or  con tami nação  b ac t e r i an a ,  
n o  en t an t o  fo i  d e t e c t ada  a  p r es en ça  de  s an gu e  na s  amo s t ra s  o b t id as  qu e r  
p o r  r a sp agem,  que r  p o r  l av agem  pr eú c i a l ,  p od end o  co n t r i bu i r  p a r a  
i n i b i ção  d a  PC R,  fac t o  qu e  fo i  ob s e rv ado  n a  ex p l o r ação  1 ;  10  e  1 1  d as  
1 2  am pl i f i c açõ es  o b t id as  e  q u e  re fo r ç a  a  n eces s id ade  d e  i n c lu i r  um 
co n t ro lo  i n t e rn o  aqu and o  do  d i agnó s t i co  p o r  P CR.  
D i ve r so s  f a t o r e s  ex t e r no s  po d e r ão  t e r  d im in u íd o  a  s ens i b i l i d ade  
d o  d i agnó s t i co  d i r e to  e  cu l t u ra  (Parker et al., 2003),  co mo ,  fa l t a  d e  
o p t imiz ação  n a  ex ecu ção  d a  t é cn i ca  d e  reco l h a  d a  am os t r a ;  
co n t am in ação ,  po r  f e z e s  e  u r i na ;  em  a l gu ns  an i ma i s ,  o  f ac t o  n ão  s e  t e r  
r e s p e i t ad o  o  r epou so  s ex u a l  e  as  co nd i çõ es  d e  t r ans po r t e  p a r a  o  
l abo r a t ó r io .  A l gun s  au t o r es ,  apo n tam  s ens i b i l i d ad e  d e  7 0 , 04 %  e  
e s p ec i f i c i d ad e  d e  9 5 ,7 % no  i so l amen to  d e  T .  f o e t u s  em  reco l ha s  d e  
am os t r a s  p r ep ú c i a i s  em  t ou ro s ,  s en do  r ecom en d ad o  2  o u  4  cu l tu r as  
n ega t i v as (Perez et al., 2006).  
 N es t e  es t ud o  e  com o  o b j ec t i vo  in i c i a l ,  ap en as  s e  p r o ced eu  u ma 
r eco l h a  p o r  t ou r o  (T ab e l a3 ) ,  co n f i rm an d o - s e  o s  r es u l t ado s  ob t id os ,  p o r  
PC R,  es t and o  d es c r i t o  q u e  no  d i agn ós t i co  po r  ex am e  d i r e to  co m cu l t u r a ,  
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u m a só  r eco lh a  po r  an im al  d imi nu i  a  s en s i b i l i d ad e  do  d i agn ós t i co .  
au m en t and o  a  p os s ib i l i d ad e  d e  f a l so s -n ega t i vo s  (Parker et al, 2003).  
C on s t a t ou - s e  q u e  a  s ens i b i l i d ade  do  m ei o  D i amo nd ` s  e  d o  m eio  
co m er c i a l  In  P po uch ®,  fo r am  s eme lh an t es  n as  Ex p l o raçõ es  11  e  12  
( T ab e l a  4  e  5 ) ,  s a l i en t an do  a  f a c i l i d ade  d a  u t i l i z ação  a  cam po ,  do  m ei o  
d e  t r an sp o r t e  e  cu l t u r a  com er c i a l .  E mb o r a  no  e s t ud o ,  o  t em po  d e  
t r an sp o r t e  d a s  amos t ra s ,  t enh a  s i do  i n f e r io r  a  6  ho r a s ,  d iv e r so s  au t o re s  
r e f e r em  qu e ,  t emp o  s up e r i o r  a  24  ho r as ,  a s s im  co mo  a l t as  t e mp e r a t u r a s  
d iu r na s ,  d i mi nu em  a  v i ab i l i d ad e  do  p r o t ozo á r io  e  a  s en s i b i l i d ad e  d o  
d i agnó s t i co  (Kvasnicka et al., 1992),  d ev end o ,  i d ea l men t e ,  a  am os t r a  ch ega r  
ao  l ab o ra tó r i o  n o  in i c io  d a  sem an a ,  pe r mi t in do  o  seu  p ro ce ss am en to  d e  
f o rm a  s egu i d a .  
N a  o bs e r v ação  ao  m i c ro scóp io ,  a  co mbi n aç ão  d a  cu l tu r a  ao  
ex ame  d i r e t o ,  f a c i l i t o u  a  p es qu i s a  d o  agen t e  e t i o ló g ico ,  d ev id o  ao  
au m en t o  e sp e r ad o  d a  s u a  co n cen t r ação ,  con t r ib u in do  p a ra  o  au m en to  d a  
s ens ib i l i d ad e  do  d i agn ó s t i co .  F i cou  d em on s t r ad o  a  b a ix a  e s p ec i f i c i d ad e ,  
p r ob lem a com um,  em  d i s t i n gu i r  p ro toz o ár io s  p e r t en cen t es  à  m esm a  
Fam í l i a ,  t end o  s ido  en con t r ado  um  f a l s o -p os i t i vo  n a  ex p l o r ação  11 ,  
t r a t and o - s e  d e  um  T e t ra t r i cho m ona s  s pp ,  d e  o r i gem  i n t e s t i n a l  
ap a to gé n i co ,  co mp ro v ad o  i nd i v i du a l men t e  n ega t iv id ad e  a  T .  f o e t us ,  po r  
PC R.  A  p r es ença  de  cé lu l as  ep i t e l i a i s ,  po d e rá  i n d i ca r  um a  bo a  t é cn i ca  
d e  r eco lh a  d e  amo s t r a ,  v i s to  qu e  o  p r o toz o á r io  se  l oca l i z a  s ob r e  o  
t e c i do  ep i t e l i a l ,  no  en tan t o  a  p r es en ça  d e  s an gu e  p od e r á  i n ib i r  o  PCR ,  
f ac to  d emo ns t r ado  n as  ex p l o r açõ es  1 ;  10  e  11  (T ab e la  5 ) .  S en do  o  
s egu nd o  e  t e rce i ro  d i a ,  o  m ai s  ap r op r i ado  p a r a  i den t i f i c ação  d o  
p r o t ozo á r io ,  qu e r  p e lo  t emp o  d eco r r id o  d e  i n cu bação ,  qu e r  p e l o  m eno r  
c r e s c im en t o  b ac t e r i an o  e  f ún g i co ,  em  a l gum as  am os t r a s  h ou v e  
c r e s c im en t o  b ac t e r i an o  d e  Ps eud om on as  s pp  e  Ba c i l l u s  spp .  
O  d i agn ós t i co  p or  PC R,  n ão  se  r ev e l ou  i n f lu en c i ad o  p e l a  t é cn i ca  
ad o t ada  n a  r eco lh a  d a s  am os t r a  p r ep ú c i a i s .  Send o  qu e  as  amo s t r as  qu e  
co n t i nh am san gu e  es t iv e r am  as so c i ad as  à  i n i b i ção  d a  PCR .  
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O  d i agnó s t i co  m ol ecu l a r ,  ap r e s en t a  e l ev ad a  e sp ec i f í c i d ad e  e  
s ens ib i l i d ad e  (Felleisen et al., 1998).  N o  en tan t o  a  s ens ib i l i d ad e  po d erá  
d imi nu i r ,  con so an te  a  co n t ami n ação  da  am os t ra ;  a  p r es en ça  d e  enz im a s  
s eg r egad as  p e l o  p r ó p r io  p ro t ozo á r i o  e  o  t emp o  d e  p r e s e rv ação  d a  
am os t r a .  S end o  um a  t é cn i ca  r áp ida ,  ap r e s en t a  co mo  b en e f í c i o ,  a  
d i s p en sa  de  vá r ios  d i as  d e  o bs e rvação ,  po r  t é cn icos  l abo r a t o r i a i s  
a l t am en t e  e s pec i a l i z ad os .  No  en tan t o  d e v e rá  s a l i en t a r - s e  q u e  o  p r i m ei ro  
p a s s o  p a r a  o  d i agnó s t i co  d a  T B,  dev er á  s e r  a  cu l t u r a ,  ap r e s en t an do  um a 
s ens ib i l i d ad e  ap r ox i mad a  d e  90 % ( Ortega-Mora et al., 2007; Skirrow et al., 1985).   
A  in t r o du ção  d e  u r ac i l - DN A - Gl i cos i l a s e  ( UD G ) ,  su bs t i t u in do  o  
n u c l eó t i do  d TTP  da  m is tu r a  pe lo  n u c l eó t i do  in t ro duz i do  d U TP ,  t ev e  a  
f i na l i dad e  d e  ev i t a r  a  co n t ami n ação  c r uz ada ,  d es t r u i nd o  s e l ec t iv am en t e  
o s  con tami nan t e s  d o  p ro ces so  d e  am pl i ação  de  r eacçõ es  an t e r io r e s .  
D es t a  fo r ma ,  p e l a  i n ac t i v ação  d e  UDG  A  95 ºC ,  no  t e rm o ci c l ado r ,  f o i  
p os s í v e l  ev i t a r  f a l so s  po s i t i v os  n o  d i agn ó s t i co  f i n a l .   
N a  e l e t r o f o r es e ,  a  au s ên c ia  d o  p r o du to  d e  am pl i ação ,  do  
f r agm en to  d o  gen e   5 .8s  r  R N A ,  i n i c i a l men t e  s e l ecc i on ado ,  d ev id o  à  s ua  
e l evad a  e sp ec i f i c id ad e  p e rmi t iu  co nc l u i r  a  au sên c i a  de  T .  f o e tus  n as  
am os t r a s  r e co l h ida s ,  r es pe i t an t es  à s  12  Ex p l o r ações .  D i f e r en t es  
co n cen t r ações  d e  aga r o s e  v a r i am  a  e f i c i ênc i a  d e  s ep ar ação  d e  d i f e r en t es  
t am anh os  de  D NA ,  r ev e l and o  s e r  e s sen c i a l  o  uso  mar cado r es  
co m er c i a i s ,  n a  l e i t u ra  f i n a l  d os  p rod u t os  ampl i f i c ad os .  F o i  t am b ém 
u t i l i z ado  um  con t ro lo  In t e r n o  ( C I) ,  co ns t i t u í do  po r  c e r ca  d e  10  cóp i a s  
d e  um f r agm en t o  d e  DN A  r ecom bina n t e ,  com  o  ob j ec t i vo  d e  d e t ec t a r  
u m a  pos s í v e l  i n i b i ção  d a  PCR.  P a ra  t a l  c ad a  am os t r a  f o i  p r ep a r ad a  em 
d u p l i c ad o ,  s e nd o  qu e  e s t e  s e  l i ga  aos  “ pr im ers ”  T FR3  e  T FR4  d and o  
o r i gem  a  um  p r odu to  d e  am pl i ação ,  co m ce r ca  d e  52 8p b ,  su pe r io r  ao  
t am anh o  do  p r od u to  de  d i agnó s t i co  (Ortega-Mora et al., 2007).   
N a  ex p l o raçõ es  1 1  e  1 2 ,  a  p a r  d o  i s o l am en t o  de  T .  f o e tu s  fo i  
e f ec tu ad a  p es qu i s a  d e  Ca mp y lo ba c t e r  f e tus  sb p  ven erea l i s ,  o nd e  t od os  
o s  an i ma i s  fo r am  n ega t i vo s  a  am bo s  o s  agen t e s  i n f e c c i os os .  S end o ,  a  
c am pi l ob ac t e r i os e  u m  do s  d i agnó s t i co s  d i f e ren c i a i s  a  co ns id e r a r  co mo  
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cau s a  d e  i n f e r t i l i dad e  nu m  reb an ho ,  s e r á  semp r e  d e  g r an d e  u t i l i d ad e  
i n c lu í - l a ,  j u n t am en t e  com  a  T B ,  como  ex am e  co mp lem en t a r  d o  ex am e 
an d ro l ó g i co  do  t ou r o .  R ecen t em en t e  u m e s t ud o  f e i to  n o  A l en t e jo ,  
d emo ns t r ou  ex i s t i r  em  vá r i a s  ex p lo r açõ es  p a t o l o gi a  c l í n i ca ,  s a l i en t an do  
o  au t o r  o  ca r ác t e r  r e em er gen t e  d e s t a  pa t o lo g i a  em  P o r tu ga l  (Cartaxo Sousa, 
2014) 
S us t en t an do  a  h i pó t es e  d e  p r es en ça  d e  T B,  n a s  ex p l o raçõ es  
an a l i s ad as ,  f a ce  ao s  r e su l t ad os  o b t i do s  em  qu es t i on á r i o  ao s  
c r i ad o r es / t r a t ado r es ,  r e l a t i vam en t e  ao  h i s t ó r i co  d e  f a l h as  r ep r od u t i v as ;  
à  p r es en ça  d e  v acas  n ão  ge s t an t es ;  d e  ab o r to s  e  co ns eq uen t e  aum en to  o  
IE P  d o  r eb anh o  e  t end o  s i do  d e s ca r t ad a  a  p r es en ça  d e  T .  f o e t us ,  nos  
r eb anh os  an a l i s ado s ,  c ab e  a o  M édico  V et e r i n á r io  r es po ns áv e l  p e l a  
ex p l o r aç ão  o  d ev er  d e  in c lu i r  n a  l i s t a  d e  agen t es  e t i o l ó g icos ,  o u t ro s  
d i agnó s t i cos  d i f e r en c i as  d e  do en ças  co m  i mp l i cação  n a  rep r od u ção ,  t a i s  
co mo:  c ampi lo b ac te r io s e ,  IBR ;  BV D ;  l ep to sp i r os e ;  n eos po r os e ,  en t r e  
o u t r as ,  su s t en t an do  a  s u a  e sco l h a  co m o s  d ad os  ep i d emi o ló g i cos  lo ca i s .  
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6 .  CONCLUSÃO   
 
E s t e  t r ab a l ho  co n t r i bu iu ,  pa r a  um a ac t u a l i z açã o  d os  d ad os  
ep id em io l ó g i co s  d a  t r i t r i ch om on os e  b o v i n a  em  Po r t u ga l ,  s o b re tu do  em 
an im ai s  d e  ap t id ão  cá r n e a  ex p lo r ad os  ex t e ns iv am en t e ,  não  t end o  s i do  
i so l ado  T .  f o e tu s ,  no s  t o u ros  an a l i s ados .  
D as  amo s t r as  d os  to u ro s ,  r e co l h i d as  po r  l av agem e  r a s p agem 
p r epú c i a l ,  o  ex am e d i r e to  e  com  cu l tu r a ,  r ev e l ou - se  cons i s t en t e  com  o s  
r e s u l t ado s  d o  p r á t i co ,  r áp i do  e  f i áv e l ,  m as  o n e ro s o  d i agn ós t i co  
m ol ecu l a r ,  PC R.  A  ch av e  d o  s u cess o  n o  d i agnó s t i co  l abo r a t o r i a l  d a   
t r i t r i ch omo no s e  b ov in a ,  a s s en t a  n a  o b t en ção  e  p ro ce ss amen to  ad equ ado  
d a s  amo s t r a s  a  ana l i s a r ,  po d en do  a  i n t e rp r e t ação  d os  r esu l t ad os  f a l so s -
n ega t i vo s ,  j u s t i f i ca r em  a  d e sv a l o r i z ação  d e s t a  p a t o lo g ia  em P o r tu ga l ,  
r e f o r çan do  a  n ecess id ade  d e  in c lu i r  o  s eu  r a s t r e io  p o r  ro t i na  n o  ex am e 
an d ro l ó g i co .  Fo i  t am b ém po ss ív e l  com  es t e  t r ab a l ho  d es c r eve r  a l gum as  
m ed id as  a  imp l em en t a r  f a ce  à  en t r ad a  do  a gen t e  i n f e c c i os o ,  num 
r eb anh o .   
P od end o  a  t r i t r i c hom on os e  b ov in a  em  P o r tu ga l  e s t a r  
s ub d i agn os t i ca d a ,  em  Es p an h a ,  em  co nd i çõ es  d e  ex p l o ração  m ui t o  
s eme lh an t es ,  f o r am i d en t i f i c ados  an ima i s  pos i t i vo s  e  com  p e r cen t agen s  
e l evad as  (Mendoza-Ibarra et al., 2012).  R eco nh ecend o ,  qu e  a  p r o du t iv i d ad e  
d a s  ex p lo r açõ es  p ecu ár i as  es t á  d i r ec t am en t e  r e l a c io n ad a  co m a  
e f i c i ênc i a  r ep ro du t i va  d os  e f ec t iv os ,  o  p r im e i r o  p a s s o  p a r a  o  
d i agnó s t i co  d e  p rob l em as  r ep r od u t iv os  d ev e r á  t e r  po r  ba s e  os  r eg i s tos  
d os  ín d i ces  d e  p ro d ução  e  o  h i s t ó r i co  d e  p r ob l em as  q u e  o r i en t em  a  
r eco l h a  ad eq uad a  de  m at e r i a l  p a r a  aná l i s e .  
 Co mp et e  ao  M édi co  Ve t e r in á r i o  as s i s t en t e  da  ex p lo ração ,  a  
co ns c i en c i a l i z ação  d os  p ro p r i e t á r i os  d a  n ece ss i d ad e  d e  p r ev en ção  e  do  
i mp ac t o  econ ómi co ,  b em  com o  d a  v i g i l ân c i a  con t í nu a  d os  r eb an ho s  m ai s  
s us cep t í v e i s ,  i n c l u i nd o  a  p es qu i s a  d e  agen t e s  v en é r eo s  i n fe c c ios os  no  
ex ame  and r o ló g i co  d o  t ou r o .  O  p ap e l  do  Lab o r a tó r i o  e  s eus  t é cn i cos  
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r e s po ns áv e i s ,  a s s um e  es p ec i a l  i mp or t ân c i a ,  n a  o r i en t ação  d a  t é cn i ca  de  
r eco l h a  de  amo s t r as  e  s eu  t r an sp o r t e ,  co n t r ib u in do  o  s eu  êx i to  p a r a  a  
f i ab i l i d ad e  d os  r e su l t ad os  d o  d i agn ós t i co .  
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APÊNCICES 
 
A n ex o  I  –  Q u es t io ná r io  d e  m an e io  r ep r o du t iv o  n a  ex p l o ração  e  l i s t agem 
d e  co lh e i t a  d e  am os t ra s .  
 
 
DADOS DA EXPLORALÃO Estatuto Sanitário T. efectivo Proporção touro/VACAS Vacinação História de Problemas reproductivos
Exploração 1 ; Gavião B3 T3 L4 160 1T/25V não 6Abortos /20Vacas
Exploração 2, Coruche B3 T3 L4 120 1T/60V não N/I
Exploração 3, Benavente B4 T3 l4 80 1T/25V não N/I
Exploração 4; Coruche B3 T3 L4 120 1T/40V não N/I
Exploração 5; Mora B3 T2 L4 70 1T/70V não N/I
Exploração 6; Évora B3 T3 L4 254 1T/50V não N/I
Exploração 7; Mora B3 T3 L4 375 1T/75V não 20Abortos
Exploração 8; Mora B3 T3 L4 200 1T/100V não N/I
Exploração 9; Benavente B3 T3 L4 276 1T/50V não 20Abortos/70Vacas
Exploração 10; Coruche B3 T3 L5 N/I N/I N/I N/I
Exploração 11; Cuba B3 T3 L6 N/I N/I N/I 50não prenhas/140 à cobrição
Exploração 12; Cuba B3 T3 L7 N/I N/I N/I N/I
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Técnica de recolha prepucial
DATA  AMOSTRA
Exploração/ Localização Geográfica Nº Touro Raça/Idade Origem  Exame Andrológico Notas
21-11-2011 Exploração 1; Gavião 1 Limousine;4A Compra sim  Amostra Raspagem
2 Limousine;2 e 4 M Compra sim  Amostra Raspagem
3 Limousine;5 e 4 M Compra sim  Amostra Raspagem
4 Limousine;4 e 3 M Compra sim  Amostra Raspagem
5 Limousine;2 e 4 M Compra não  Amostra Raspagem
6 CZ/Limousine;2 e 9 M Casa não  Amostra Raspagem
24-11-2011 Exploração 2, Coruche 7 Limousine;5 A Compra não  Amostra Raspagem
8 Limousine;5A Compra não  Amostra Raspagem
20-12-2011 Exploração 3, Benavente 9 Limousine;2A Compra sim * Amostra L. Prepucial
10 Limousine;7A Compra sim * Amostra L. Prepucial
11 Limousine;7A Compra sim * Amostra L. Prepucial
23-12-2011 Exploração 4; Coruche 12 Limousine;5A e 4M Compra não Amostra L. Prepucial
13 Blonde d`A.; 11A e 7M Importação não Amostra L. Prepucial
10-01-2011 Exploração 5; Mora 14 Limousine;3A Compra não Amostra L. Prepucial
15 Limousine; 3A Compra não Amostra L. Prepucial
17-01-2011 Exploração 6; Évora 16 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
17 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
18 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
19 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
20 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
21 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
22 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
23 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
24 Raça Alentejana;1A e 6M Casa sim* Amostra L. Prepucial
06-02-2012 Exploração 7; Mora 25 Limousine;8A e 9M Compra não Amostra L. Prepucial
26 Limousine;8A Compra não Amostra L. Prepucial
27 Limousine;2A e 4M Compra não Amostra L. Prepucial
28 Limousine;8A e 9M Compra não Amostra L. Prepucial
29 Limousine;9A Compra não Amostra L. Prepucial
16-02-2012 30 Limousine;5A Compra não Amostra L. Prepucial
31 Limousine;5A Compra não Amostra L. Prepucial
32 Limousine;4A Compra não Amostra L. Prepucial
33 Limousine;9A Compra não Amostra L. Prepucial
34 Limousine;9A Compra não Amostra Raspagem
35 Limousine;9A Compra não Amostra Raspagem
17-02-2012 36 Limousine;9A Compra não Amostra L. Prepucial
37 Limousine;9A Compra não Amostra L. Prepucial
38 Limousine;12A Compra não Amostra L. Prepucial
23-02-2012 39 Alentejano;8A Compra não Amostra L. Prepucial
40 Alentejano;6A Compra não Amostra L. Prepucial
23-02-2012 Exploração 8; Mora 41 Limousine;4A Compra não Amostra L. Prepucial
42 Limousine;4A Compra não Amostra L. Prepucial
29-02-2012 Exploração 9; Benavente 43 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
44 Alentejano N/ I SIM Amostra L. Prepucial
45 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
46 Alentejano N/ I SIM Amostra L. Prepucial
47 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
48 Alentejano N/ I SIM Amostra L. Prepucial
49 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
50 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
51 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
52 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
53 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
54 Limousine N/ I SIM Amostra L. Prepucial
01-03-2012 Exploração 10; Coruche 55 Limousine; 5A N/ I Não Amostra L. Prepucial
56 Limousine; 8A N/ I Não Amostra L. Prepucial
57 Limousine; 5A N/ I Não Amostra L. Prepucial
58 Limousine; 5A N/ I Não Amostra L. Prepucial
08-03-2012 59 Limousine; 7A N/ I Não Amostra L. Prepucial
60 Limousine; 8A N/ I Não Amostra L. Prepucial
61 Limousine; 9A N/ I Não Amostra L. Prepucial
62 Limousine; 7A N/ I Não Amostra L. Prepucial
63 Limousine; 12A N/ I Não Amostra L. Prepucial
19-09-2012 Exploração 11; Cuba 64 Limousine; 6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
65 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
66 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
67 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
68 Limousine; 5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
69 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
70 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
71 Limousine; 6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
72 Limousine; 6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
73 Limousine; 10A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
74 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
75 Limousine; 5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
76 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial
26-09-2012 Exploração 12; Cuba 77 Limousine; 7,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
78 Limousine; 7,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
79 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
80 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
81 Limousine; 8,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
82 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
83 Limousine; 8,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
84 Limousine; 6,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
85 Limousine; 6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
86 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
87 Limousine; 10A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
88 Limousine; 7,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
89 Limousine; 6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
02-10-2012 90 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
91 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
92 Limousine; 2,8A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
93 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
94 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
95 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
96 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
97 Limousine; 2,7A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
98 Limousine; 2,6A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
99 Limousine; 2,5A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
100 Limousine; 2,4A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
101 Limousine; 2A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
102 Limousine; 3A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
103 Limousine; ? N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
104 Limousine; 2,7A N/ I SIM Amostra L. Prepucial Recolha para In Pouch TM
Total 12 104
DADOS DA EXPLORALÃOEstatuto Sanitário Total de efectivo Proporção touro/VACAS Uso da IA Vacinação História de Problemas reproductivos
Exploração 1 ; Gavião B3 T3 L4 160 1T/25V sim não 6A/20V
Exploração 2, Coruche B3 T3 L4 120 1T/60V não não N/I
Exploração 3, Benavente B4 T3 l4 80 1T/25V não não N/I
Exploração 4; Coruche B3 T3 L4 120 1T/40V não não N/I
DADOS DO TOURO                                                                                                                                                                                                       
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A n ex o  I I  –  Ex am e A n d ro l ó g i co ,  Ex emp lo  d e  m o d e l o  p r a t i c ad o .  
 
 
 
 
